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ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ஦౛ࡢ㑅ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ༠ᐃ
ࡢෆᐜࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓ㝿ࡢ㈨ᩱࡀಖ⟶ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
࠿ࡘ༠ᐃ᭩ࡢෆᐜࡀಶே᝟ሗಖㆤᑂ㆟఍࡟ㅎၥ
ࡋ஢ゎࢆᚓࡽࢀࡓ⮬἞యࡢ㆟ㄽࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣ⚄ዉ
ᕝ┴ࢆᑐ㇟࡜ࡋ᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ⚄ዉᕝ┴ࢆ
஦౛࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓࡢࡣࠊ┴ಖ᭷㒊఍ࢆྵࡴ 
ᗘࡢಶே᝟ሗಖㆤᑂ㆟఍࡛ࡢ㆟ㄽࢆ⤒ࠊ஢ゎࢆ
ᚓࡓᚋ࡟Ꮫ㆙㐃ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊࡑࡢ㝿ࡢಶ
ே᝟ሗಖㆤᑂ㆟఍㆟஦㘓ࡸ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡞࡝ࡢ
㈨ᩱࡀᮍࡔಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᑂ㆟఍఍㛗࡜ࡋ࡚ࠊඖ᪥ᮏᩍ⫱ἲᏛ఍఍㛗ࡢව
Ꮚோࠊ๪఍㛗࡜ࡋ࡚⌧ಶே᝟ሗಖㆤဨ఍ጤဨ㛗
ࡢᇼ㒊ᨻ⏨ࡀཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡢ㆟ㄽࡣ௒
ᚋᏛ㆙㐃ࢆ᳨ウࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾࠊ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 

㸰㸬㏻▱ࠊ᪋⟇࠿ࡽぢࡿᏛᰯ㆙ᐹ㐃ᦠไᗘ
 ࡲࡎࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᩥ⛉┬ࡢ᪋⟇࠿ࡽᏛ㆙㐃ᦠ
࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ゝཬࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆᴫほ
ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ᫛࿴  ᖺ௦࡟ฟࡓ࠸ࡌࡵࡢၥ㢟ࡀࠊᖹᡂࠊ
 ᖺ࡟῝้໬ࡋࠊࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿ㏻▱㏻㐩ࡀ┦ḟ
࠸ࡔࠋ᭦࡟ᖹᡂᖺࠊᖺ௨㝆ࡣぬࡏ࠸๣ၥ㢟
ࡸ⚄ᡞࡢඣ❺ẅയ஦௳ࡀ࠶ࡾࠊᩥ㒊┬ࠊ㆙ᐹᗇ
ࠕඣ❺⏕ᚐࡢ೺඲⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃
ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖᖹᡂᖺࠊᩥ㒊┬ࠕඣ❺⏕ᚐࡢ
ၥ㢟⾜ື࡬ࡢᑐᛂࡢࡓࡵࡢᰯෆయไࡢᩚഛ࡟ࡘ
࠸࡚ ࠖᖹᡂᖺࡀࡔࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊࡦࡁࡇ
ࡶࡾ࣭୙Ⓩᰯࡢၥ㢟ࡀ⾲㠃໬ࡍࡿ࡜ࠊᖹᡂ 
ᖺ࡟ࡣࠕᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࡢᙉ໬࡟ࡼࡿ㠀⾜㜵
Ṇᑐ⟇ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡀ㆙ᐹᗇ㏻㐩ࠊᩥ⛉
┬㏻▱࡟ࡼࡾⓎฟࡉࢀࡓࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊᏛ㆙㐃
ࡣࡇࡢᖹᡂ  ᖺࡢ㏻▱ࡀዎᶵ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࠿ࡘ࡚࠶ࡗࡓ
Ꮫᰯ㆙ᐹ㐃⤡༠㆟఍ࡢᙧ㧁໬࡛࠶ࡿࠋᐇຠⓗ࡞
᝟ሗඹ᭷ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟ࠊᏛ㆙㐃ࡀ
ồࡵࡽࢀࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ⥲ྜⓗ࡞ᑡᖺ㠀⾜ᑐ⟇᪋⟇࠿ࡽࡶࠊᏛ
㆙㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ձࠕᆅᇦࡄࡿࡳࡢᏛᰯᏳ඲᥎㐍஦ᴗ ࠖᖹᡂ 
ᖺᗘ 
ᖹᡂ  ᖺ኱ᩍ኱㝃ᒓụ⏣ᑠᏛᰯࡢ஦௳ࠊᖹᡂ
ᖺࡢ⚄ዉᕝ┴ᕝᓮᕷඣ❺ẅே஦௳ࠊ⛅⏣┴⸨
㔛⏫ඣ❺ẅே࣭Ṛయ㑇Რ஦௳࡞࡝ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊᏛ
ᰯࡢ㆙ᐹࡢ㐃ᦠ᥎㐍ࡢࡓࡵ࡟ලయⓗ࡞ண⟬ୖࡢ
஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᮏ஦ᴗࢆᥐ⨨ࡉࢀࡓࠋ஦ᴗෆᐜ࡜ࡋ
࡚ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ࡘࡀ࠶ࡾࠊ㏥⫋㆙ᐹᐁ࡞࡝
ࢆࠕࢫࢡ࣮࣮ࣝ࢞ࢻ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ጤკࡍ
ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ᏛᰯᏳ඲࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ㣴ᡂࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ղࠕᏊ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅⫱ᡂᨭ᥼᥎㐍ἲ ࠖᖹᡂᖺ
᪋⾜ 
ྠἲࡢไᐃࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ 
ڦ᭷ᐖ᝟ሗࡢỏ℃࡞࡝ࠊᏊ౪࣭ⱝ⪅ࢆࡵࡄࡿ⎔
ቃࡢᝏ໬ 
ڦࢽ࣮ࢺ࣭ᘬࡁࡇࡶࡾࠊ୙ⓏᰯࠊⓎ㐩㞀ᐖ➼ࡢ
Ꮚ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡢ῝้໬ 
ڦᚑ᮶ࡢಶูศ㔝࡟࠾ࡅࡿ⦪๭ࡾⓗ࡞ᑐᛂ࡛ࡣ
㝈⏺࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
ࡢⅬࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ┠ⓗࡣࠊᏊ࡝
ࡶ࣭ⱝ⪅⫱ᡂᨭ᥼᪋⟇ࢆࠕ⥲ྜⓗࠖ࡟᥎㐍ࡍࡿ
ࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࠊ♫఍⏕άࢆ෇⁥࡟Ⴀࡴ
ୖ࡛ᅔ㞴ᛶࢆ᭷ࡍࡿᏊ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ࢆᆅᇦ࡛ᨭ᥼
ࡍࡿࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࢆᅗࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋྠἲࡢ᪋⾜࡟ࡼࡾࠊඖ᮶࠶ࡗࡓࠊᆅᇦⱝ⪅
ࢧ࣏࣮ࢺࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸࢪࣙࣈ࣭࢝ࣇ࢙࡞࡝ࡢ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀ⤌࡟ຍ࠼ࠊṓ࠿ࡽṓࡲ࡛ࡢᏊ
࡝ࡶࡶᨭ᥼ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ
㞠⏝㛵ಀᶵ㛵࡟ຍ࠼ࠊᩍ⫱ᶵ㛵ࠊ▹ṇಖㆤᶵ㛵ࠊ
ඣ❺⚟♴ᶵ㛵ࡀᵓᡂ࡟ຍࢃࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾṓ࠿ࡽṓࡲ࡛ࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟
ᛂࡌࡓࠊᖺ㱋࡟ࡼࡿษࢀ┠ࡢ↓࠸ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ᏷಴ࡣࠕᏊ࡝ࡶ࣭
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ⱝ⪅⫱ᡂᨭ᥼᥎㐍ἲࡢ┠ⓗࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᑐ㇟⪅ᮏ
ேࡢࠗಶࡢ⚟♴࠘ࡢᐇ⌧࡟⨨࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ
ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢ࣮ࣝࢺ࡟㍕ࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ᮏே࠿ࡽࡢ௵ពࡢ⏦ࡋฟࡸྠពࡀᚲせ࡜ࡉࢀ
ࡿࠖࠋ ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ࠊ㠀⾜࣭≢⨥
࡟㝗ࡗࡓᏊ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ࡢᨭ᥼➼࡟㛵ࡋ࡚ࠕᏛᰯ
㆙ᐹ㐃⤡ไᗘ➼ࡢᣑ඘ࠖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ճ୰ᩍᑂᖹᡂᖺࠕࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡢᅾ
ࡾ᪉࡜௒ᚋࡢᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ ࠖ⟅⏦ 
ࠕᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᰯ㆙ᐹ㐃ᦠ
༠㆟఍ࡸ㠀⾜㜵Ṇᩍᐊ➼ࡢ㛤ദ㸪㆙ᐹ㹍㹀࣭ 㹍
㹅ேᮦࡢά⏝ࢆ㏻ࡌ㸪㆙ᐹ⨫ࡸᑡᖺࢧ࣏࣮ࢺࢭ
ࣥࢱ࣮➼࡜ࡢ㛫࡛᪥ᖖ࠿ࡽಙ㢗ឤࢆᇵ࠺ࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ㆙㐃ᦠ༠ᐃ➼࡟ࡼࡿ㒔㐨
ᗓ┴㆙ᐹᮏ㒊➼࡜ᩍ⫱ጤဨ఍➼ࡢ㛫ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ᭦࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋ࡜㏙࡭ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋྠ⟅⏦ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢၥ㢟ࡢ」㞧໬ࡸᩍ
ဨࡢከᛁ໬ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࠊ⏕ᚐᣦᑟ➼ࢆ඘ᐇ໬ࡋ
࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᵝࠎ࡞ᑓ㛛ᶵ㛵࡜㐃ᦠศᢸࡍࡿయ
ไࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡟୺║ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛ
㆙㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡣලయⓗ࡛ࡣ࡞ࡃඛ㏙ࡢղ
ࡢෆᐜ࠿ࡽ኱ࡁࡃ㐓⬺ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ྛ✀᪋⟇ࡼࡾᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠ
ࡢ඘ᐇ໬࡟ゝཬࡉࢀࠊᵝࠎ࡞᪉㠃࠿ࡽࡢせㄳ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼ࡦࡁࡇ
ࡶࡾࠊ୙Ⓩᰯࠊ⸆≀஘⏝ࠊẅே࡟⮳ࡿࡼ࠺࡞≢
⨥࡞࡝ࡢ஦௳ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡓࡧ࡟ࡑࡢ㐃ᦠࡢ඘ᐇ
໬ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛Ꮫ㆙㐃ࡣࠊ
≢⨥ࡸᑡᖺ㠀⾜࡞࡝ࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊၥ㢟ࢆᢪ
࠼ࡓᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࡍࡿಶูࡢ᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿ኱ࡁ
࡞ᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 

㸱㸬Ꮫᰯ㆙ᐹ㐃ᦠไᗘᵓ⠏ࡢ⫼ᬒ 
 ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊᏛ㆙㐃ࡣඣ❺⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆ
ᢅ࠺ྲྀࡾỴࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ⠇࡛ࡣᏛ㆙㐃
ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟⮳ࡗࡓ⫼ᬒࢆࠊಶே᝟ሗࡢ
ಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊಶே᝟ሗ࡜ࡣఱ࠿ࠋಶே᝟ሗಖㆤἲ௨
ୗಖㆤἲ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟つᐃࡉࢀࡿࠋ 
ࠕ⏕Ꮡࡍࡿಶே࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡛࠶ࡗ࡚ࠊḟࡢྛ
ྕࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ 
୍ ᙜヱ᝟ሗ࡟ྵࡲࢀࡿẶྡࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࡑࡢ௚
ࡢグ㏙➼㸦ᩥ᭩ࠊᅗ⏬ⱝࡋࡃࡣ㟁☢ⓗグ㘓㸦㟁
☢ⓗ᪉ᘧ㸦㟁Ꮚⓗ᪉ᘧࠊ☢Ẽⓗ᪉ᘧࡑࡢ௚ேࡢ
▱ぬ࡟ࡼࡗ࡚ࡣㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸᪉ᘧࢆ
࠸࠺ࠋḟ㡯➨஧ྕ࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧࡛ సࡽࢀࡿグ
㘓ࢆ࠸࠺ࠋ➨༑ඵ᮲➨஧㡯࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧࡟グ
㍕ࡉࢀࠊⱝࡋࡃࡣグ㘓ࡉࢀࠊཪࡣ㡢ኌࠊືసࡑ
ࡢ௚ࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚⾲ࡉࢀࡓ୍ษࡢ஦㡯㸦ಶே
㆑ู➢ྕࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧࡟ࡼࡾ
≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ㸦௚ࡢ
᝟ሗ࡜ᐜ᫆࡟↷ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ
≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ
ࡶࡢࢆྵࡴࠋ㸧 
஧ ಶே㆑ู➢ྕࡀྵࡲࢀࡿࡶࡢ  ࠖ
ಖㆤἲ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢಶே᝟ሗࡢ཰㞟࡟࠶ࡓࡗ
࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

➨᮲฼⏝┠ⓗࡢ≉ᐃ 
ࠕಶே᝟ሗྲྀᢅ஦ᴗ⪅ࡣࠊಶே᝟ሗࢆྲྀࡾᢅ࠺
࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢ฼⏝ࡢ┠ⓗ௨ୗ฼⏝┠ⓗ
ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ≉ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸  ࠖ
➨᮲฼⏝┠ⓗ࡟ࡼࡿไ㝈 
ࠕಶே᝟ሗྲྀᢅ஦ᴗ⪅ࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᮏேࡢྠ
ពࢆᚓ࡞࠸࡛๓᮲ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ≉ᐃࡉࢀࡓ฼⏝
┠ⓗࡢ㐩ᡂ࡟ᚲせ࡞⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ ࠖ
 
ୖグࡢಶே᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾỴࡵ࡟ࡼࢀࡤࠊձ
฼⏝┠ⓗࢆ᫂☜໬ࡍࡿࡇ࡜ࠊղᮏேࡢྠពࢆᚓ
ࡿࡇ࡜ࡀ཰㞟࡟ᙜࡓࡗ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼වᏊࡣࠊᮾி㒔ಶ
ே᝟ሗಖㆤ᮲౛ࡢ➨᮲ࢆᘬ⏝ࡋࠊࠕᏛᰯࡣᛮ᝿ࠊ
ಙᩍ࠾ࡼࡧಙ᮲࡟㛵ࡍࡿಶே᝟ሗ୪ࡧ࡟♫఍ⓗ
࡞ᕪูࡢཎᅉ࡜࡞ࡿಶே᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠖ࡜ࡍࡿճಶே᝟ሗ཰㞟ไ㝈ࡢཎ๎ࡀࠊᐇ
᪋ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠊᏛᰯ࡛ࡢಶே᝟ሗࡢ཰㞟ࡍࡿ㝿
࡟␃ពࡍ࡭ࡁཎ๎࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ձ฼⏝┠ⓗࡢ᫂☜໬ 
ղᮏேྠព 
ճಶே᝟ሗ཰㞟ไ㝈ࡢཎ  ๎
 ୖグࡢ㐣⛬ࢆ⤒࡚཰㞟ࡉࢀࡓࠊඣ❺⏕ᚐࡢಶ
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ⱝ⪅⫱ᡂᨭ᥼᥎㐍ἲࡢ┠ⓗࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᑐ㇟⪅ᮏ
ேࡢࠗಶࡢ⚟♴࠘ࡢᐇ⌧࡟⨨࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ
ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢ࣮ࣝࢺ࡟㍕ࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ᮏே࠿ࡽࡢ௵ពࡢ⏦ࡋฟࡸྠពࡀᚲせ࡜ࡉࢀ
ࡿࠖࠋ ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ࠊ㠀⾜࣭≢⨥
࡟㝗ࡗࡓᏊ࡝ࡶ࣭ⱝ⪅ࡢᨭ᥼➼࡟㛵ࡋ࡚ࠕᏛᰯ
㆙ᐹ㐃⤡ไᗘ➼ࡢᣑ඘ࠖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ճ୰ᩍᑂᖹᡂᖺࠕࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡢᅾ
ࡾ᪉࡜௒ᚋࡢᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ ࠖ⟅⏦ 
ࠕᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᰯ㆙ᐹ㐃ᦠ
༠㆟఍ࡸ㠀⾜㜵Ṇᩍᐊ➼ࡢ㛤ദ㸪㆙ᐹ㹍㹀࣭ 㹍
㹅ேᮦࡢά⏝ࢆ㏻ࡌ㸪㆙ᐹ⨫ࡸᑡᖺࢧ࣏࣮ࢺࢭ
ࣥࢱ࣮➼࡜ࡢ㛫࡛᪥ᖖ࠿ࡽಙ㢗ឤࢆᇵ࠺ࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ㆙㐃ᦠ༠ᐃ➼࡟ࡼࡿ㒔㐨
ᗓ┴㆙ᐹᮏ㒊➼࡜ᩍ⫱ጤဨ఍➼ࡢ㛫ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ᭦࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋ࡜㏙࡭ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋྠ⟅⏦ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢၥ㢟ࡢ」㞧໬ࡸᩍ
ဨࡢከᛁ໬ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࠊ⏕ᚐᣦᑟ➼ࢆ඘ᐇ໬ࡋ
࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᵝࠎ࡞ᑓ㛛ᶵ㛵࡜㐃ᦠศᢸࡍࡿయ
ไࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡟୺║ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛ
㆙㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡣලయⓗ࡛ࡣ࡞ࡃඛ㏙ࡢղ
ࡢෆᐜ࠿ࡽ኱ࡁࡃ㐓⬺ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ྛ✀᪋⟇ࡼࡾᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠ
ࡢ඘ᐇ໬࡟ゝཬࡉࢀࠊᵝࠎ࡞᪉㠃࠿ࡽࡢせㄳ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼ࡦࡁࡇ
ࡶࡾࠊ୙Ⓩᰯࠊ⸆≀஘⏝ࠊẅே࡟⮳ࡿࡼ࠺࡞≢
⨥࡞࡝ࡢ஦௳ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡓࡧ࡟ࡑࡢ㐃ᦠࡢ඘ᐇ
໬ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛Ꮫ㆙㐃ࡣࠊ
≢⨥ࡸᑡᖺ㠀⾜࡞࡝ࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊၥ㢟ࢆᢪ
࠼ࡓᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࡍࡿಶูࡢ᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿ኱ࡁ
࡞ᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 

㸱㸬Ꮫᰯ㆙ᐹ㐃ᦠไᗘᵓ⠏ࡢ⫼ᬒ 
 ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊᏛ㆙㐃ࡣඣ❺⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆ
ᢅ࠺ྲྀࡾỴࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ⠇࡛ࡣᏛ㆙㐃
ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟⮳ࡗࡓ⫼ᬒࢆࠊಶே᝟ሗࡢ
ಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊಶே᝟ሗ࡜ࡣఱ࠿ࠋಶே᝟ሗಖㆤἲ௨
ୗಖㆤἲ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟つᐃࡉࢀࡿࠋ 
ࠕ⏕Ꮡࡍࡿಶே࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡛࠶ࡗ࡚ࠊḟࡢྛ
ྕࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ 
୍ ᙜヱ᝟ሗ࡟ྵࡲࢀࡿẶྡࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࡑࡢ௚
ࡢグ㏙➼㸦ᩥ᭩ࠊᅗ⏬ⱝࡋࡃࡣ㟁☢ⓗグ㘓㸦㟁
☢ⓗ᪉ᘧ㸦㟁Ꮚⓗ᪉ᘧࠊ☢Ẽⓗ᪉ᘧࡑࡢ௚ேࡢ
▱ぬ࡟ࡼࡗ࡚ࡣㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸᪉ᘧࢆ
࠸࠺ࠋḟ㡯➨஧ྕ࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧࡛ సࡽࢀࡿグ
㘓ࢆ࠸࠺ࠋ➨༑ඵ᮲➨஧㡯࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧࡟グ
㍕ࡉࢀࠊⱝࡋࡃࡣグ㘓ࡉࢀࠊཪࡣ㡢ኌࠊືసࡑ
ࡢ௚ࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚⾲ࡉࢀࡓ୍ษࡢ஦㡯㸦ಶே
㆑ู➢ྕࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧࡟ࡼࡾ
≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ㸦௚ࡢ
᝟ሗ࡜ᐜ᫆࡟↷ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ
≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ
ࡶࡢࢆྵࡴࠋ㸧 
஧ ಶே㆑ู➢ྕࡀྵࡲࢀࡿࡶࡢ  ࠖ
ಖㆤἲ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢಶே᝟ሗࡢ཰㞟࡟࠶ࡓࡗ
࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

➨᮲฼⏝┠ⓗࡢ≉ᐃ 
ࠕಶே᝟ሗྲྀᢅ஦ᴗ⪅ࡣࠊಶே᝟ሗࢆྲྀࡾᢅ࠺
࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢ฼⏝ࡢ┠ⓗ௨ୗ฼⏝┠ⓗ
ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ≉ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸  ࠖ
➨᮲฼⏝┠ⓗ࡟ࡼࡿไ㝈 
ࠕಶே᝟ሗྲྀᢅ஦ᴗ⪅ࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᮏேࡢྠ
ពࢆᚓ࡞࠸࡛๓᮲ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ≉ᐃࡉࢀࡓ฼⏝
┠ⓗࡢ㐩ᡂ࡟ᚲせ࡞⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ ࠖ
 
ୖグࡢಶே᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾỴࡵ࡟ࡼࢀࡤࠊձ
฼⏝┠ⓗࢆ᫂☜໬ࡍࡿࡇ࡜ࠊղᮏேࡢྠពࢆᚓ
ࡿࡇ࡜ࡀ཰㞟࡟ᙜࡓࡗ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼වᏊࡣࠊᮾி㒔ಶ
ே᝟ሗಖㆤ᮲౛ࡢ➨᮲ࢆᘬ⏝ࡋࠊࠕᏛᰯࡣᛮ᝿ࠊ
ಙᩍ࠾ࡼࡧಙ᮲࡟㛵ࡍࡿಶே᝟ሗ୪ࡧ࡟♫఍ⓗ
࡞ᕪูࡢཎᅉ࡜࡞ࡿಶே᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠖ࡜ࡍࡿճಶே᝟ሗ཰㞟ไ㝈ࡢཎ๎ࡀࠊᐇ
᪋ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠊᏛᰯ࡛ࡢಶே᝟ሗࡢ཰㞟ࡍࡿ㝿
࡟␃ពࡍ࡭ࡁཎ๎࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ձ฼⏝┠ⓗࡢ᫂☜໬ 
ղᮏேྠព 
ճಶே᝟ሗ཰㞟ไ㝈ࡢཎ  ๎
 ୖグࡢ㐣⛬ࢆ⤒࡚཰㞟ࡉࢀࡓࠊඣ❺⏕ᚐࡢಶ
ே᝟ሗ࡟ࡣࠊᏛᰯࡢタ⨨⪅࡛࠶ࡿ⮬἞యࡢಶே
᝟ሗಖㆤ᮲౛ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋಖㆤ᮲౛࡟࠾࠸࡚
ࡶᩍ⫱ጤဨ఍࡜ጤဨ఍ᡤ⟶ࡢබ❧Ꮫᰯࡀಖ᭷ࡍ
ࡿಶே᝟ሗࡣಖㆤࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᫂
♧ࡉࢀࡓ཰㞟┠ⓗ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚฼⏝ࡍࡿࡶࡢ࡜
ࡍࡿཎ๎ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ཰㞟┠ⓗ
እࡢ௚ࡢ┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚ᙜヱಶே᝟ሗࢆ฼⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡸࠊᐇ᪋ᶵ㛵௨እࡢ௚ࡢᶵ㛵➼࡟ᙜヱಶே
᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ἲࡢไ㝈ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊࠕᏛᰯࡀ㆙ᐹ
࡟᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ ࢆࠖ⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊ㆙ᐹ
ᶵ㛵ࡣ༊ᕷ⏫ᮧࡢ⤌⧊࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᮲౛ୖࡢ
ࠕእ㒊ᥦ౪ࠖ࡟࠶ࡓࡿࠋࡲࡓࠊ㒔㐨ᗓ┴࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡜බᏳጤဨ఍࣭㆙ᐹ
࡜ࡶ࡟᮲౛ୖࡢࠕᐇ᪋ᶵ㛵ࠖ࡟࠶ࡓࡿࡓࡵ࡟ࠊ
᮲౛ୖࡢࠕ┠ⓗእ฼⏝ࠖ࡟ヱᙜࡍࡿࠋࡼࡗ୍࡚
⯡ⓗ࡜ࡋ࡚⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋཪࠊࠕ㆙
ᐹࡀᏛᰯ࡟᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿ
࡜ࠊᏛᰯࡀ㆙ᐹ࠿ࡽ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࡢ
ࡶ࡜ࠕᮏேእ཰㞟ࠖ࡟ヱᙜࡍࡿࠋከࡃࡢ⮬἞య
࡛ࡣࠊࡇࢀࡽไ㝈ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵ࡟ಶே᝟ሗ
ᑂ㆟఍࡛ࡢᑂ㆟ࢆ⤒ࠊᏛ㆙㐃ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࠋᐑ
ྂࡣࠊᏛ㆙㐃ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠕಶே᝟ሗ
ࡢྲྀᢅ࠸࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬ࡋࡓ࣮ࣝࣝࢆྛᶵ㛵࡟
タᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼౵ᐖࠊྛ✀ᶵ㛵
ࡢ⫋ᶒࡢ℃⏝ࢆ㜵ࡄࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
Ꮫᰯ࡜㆙ᐹࡀᶵࢆ㐓ࡋ࡞࠸ᣦᑟ࣭ᨭ᥼యไࢆᵓ
⠏ࡍࡿୖ࡛ࠊ㔜せ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ホࡋ࡚࠸ࡿ
ࠋ
 ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ㆙㐃ࡢᑟධ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣᏛᰯ
࠿ࡽ㆙ᐹ࡟⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆࡳࡔࡾ࡟ᥦ౪ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ㆙ᐹࡀ㐣๫࡟Ꮫᰯ࡟
௓ධࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢㄽ㆟ࢆ࿧ࢇࡔࠋࡑࡢ
୍ࡘࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡶබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⚄ዉᕝ
┴ᘚㆤኈ㐃ྜ఍࡟ࡼࡿពぢ᭩ ᖺᗘࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࠕᏛᰯ࠿ࡽ㆙ᐹ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿಶே᝟ሗࡣࠊಙ㢗
㛵ಀࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ே᱁ⓗ࡞㛵ࢃࡾྜ࠸ࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱ⓗᣦᑟࢆ⾜࠺
┠ⓗ࡛཰㞟ࡉࢀࡓ᝟ሗ࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞ᩍ⫱┠ⓗ࡜≢⨥ࡢྲྀ⥾࣭ண㜵࡜࠸࠺㆙ᐹ┠ⓗ
࡜ࡣࠊᮏ㉁ⓗ࡟඲ࡃ␗࡞ࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠖࡢ࡟࡞
ࡐᥦ౪ࡍࡿࡢ࠿ࠋᮏேྠពࡀ↓࠸ࡲࡲ㆙ᐹ࡟ᥦ
౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿಙ㢗㛵ಀࢆ
ᔂࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᢈุ࡛
࠶ࡿࠋࡔࡀࠊᏳ㐩࡟ࡼࢀࡤࠊ⚄ዉᕝ┴ಶ
ே᝟ሗಖㆤᑂ㆟఍࡛ࡣᏛᰯ࠿ࡽࡢၥ㢟⏕ᚐ᝟ሗ
ࢆཷࡅ࡜ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠕ≢⨥ᤚᰝᶵ
㛵࡜ࡋ࡚ࡢ㆙ᐹ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊᑡᖺࡢ೺඲⫱ᡂࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓࠕ⿵ᑟᶵ㛵࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⚄ዉᕝ┴㆙ᮏ㒊
ෆ࡟ࡣᑡᖺ⫱ᡂㄢࡀᑡᖺᤚᰝㄢ࡜ู❧࡚࡛࠶ࡾࠊ
ᐇ㝿࡟Ꮫᰯ࠿ࡽ᝟ሗᥦ౪ࢆཷࡅᑐᛂ࡟ᙜࡓࡿࡢ
ࡣࠊᑓ㛛▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿ㆙ᐹ⨫ࡢᑡᖺᢸᙜ࡛࠶ࡗ
ࡓࡾࠊᑡᖺ⫱ᡂᢸᙜ࡛࠶ࡿࠕᑡᖺ⿵ᑟ⫋ဨࠖࡸ
ࠕᑡᖺ┦ㄯဨ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᢈุࡀᏑᅾ
ࡍࡿࡢࡣࠊࡇ࠺࠸࠺஦ᐇࡀ୍⯡໬ࡏࡎࠊ㆙ᐹࡀ
⤖ᯝࡢࡳࢆ㏣࠸ࠊ⤖ᯝࡢࡳࢆぢ࡚ᑐᛂࡍࡿ᳨ᣲ
ࡀ┠ⓗࡢᶵ㛵࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ
ᑡᖺ⫱ᡂㄢࠊᑡᖺಀࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࿘▱ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟୍ᅉࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡍ
ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢ㏻ࡾࠊ୍ࡘࡢ㆟ㄽ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᚓࡽ
ࢀࡓಶே᝟ሗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞┠ⓗ࡛ඹ᭷ࡍࡿࡢ࠿
࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⤖ᯝࢆぢ࡚ᑡᖺࢆ᦬
Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶᑡᖺࡢ೺඲
⫱ᡂ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀ
ࡽࢆษࡾ㞳ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊࠕᑡᖺࡢ೺඲⫱ᡂ࡟㈨ࡍࡿࠖ
࠿ࡽࠊಶே᝟ሗࢆඹ᭷ࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟
┤᥋ⓗ࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠋඹ᭷ࡍࡿ᝟ሗࡢዴఱ
࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊയࡘࡃேࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࡛࠶ࡿ࠿
ࡽࠊࠕ㈨ࡍࡿ ࡜ࠖࡣㄡ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟ
ࢭࢫࢆ⤒ุ࡚᩿ࡉࢀࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ほⅬࡀᚲせ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊඹ᭷ࡍࡿ࠿ࡋ࡞࠸࠿ࠊ㐺ษ࡞ุ᩿ࢆࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㆙ᐹࡀࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࢆࡋࡗ࠿ࡾ
࿘▱ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡋࠊ᝟ሗඹ᭷࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽ
ࢀࡓຠᯝࡢ࿘▱ࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑ
ࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࢭࣥࢩࢸ࢕ࣈࢹ
࣮ࢱࢆྵࡴಶே᝟ሗࡢබ㛤࡜ࡘ࡞ࡀࡾࠊയࡘࡃ
ேࡀ࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾᅔ㞴ࢆᴟࡵࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺
࡞᪉ἲ࡛ࡑࡢຠᯝࢆ㞟ィࡋࠊ࿘▱ࡍࡿࡢ࠿ࡀ୍
ࡘࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
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㸲㸬⚄ዉᕝ┴࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㆙ᐹ㐃ᦠไᗘ 
࡛ࡣࠊ⮬἞య࡟࠾࠸࡚ࠊไᗘࡢᑟධ࡟࠶ࡓࡾ
ᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣ
⚄ዉᕝ┴࡟↔Ⅼࢆᙜ᳨࡚࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ⚄ዉᕝ┴
ಶே᝟ሗಖㆤ᮲౛➨᮲࡛ࡣࠕ཰㞟ࡢไ㝈ࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᐇ᪋ᶵ㛵ࡣࠊಶே᝟ሗ
ࢆ཰㞟ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵಶே᝟ሗࢆྲྀࡾ
ᢅ࠺┠ⓗࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨᮲ࡣࠕ฼⏝ཬࡧᥦ౪ࡢไ㝈ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᐇ᪋ᶵ㛵ࡣྲྀࠊ ᢅ┠
ⓗ௨እࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ಖ᭷ಶே᝟ሗ㸦ಖ᭷≉ᐃ
ಶே᝟ሗࢆ㝖ࡃࠋ௨ୗࡇࡢ᮲࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧ࢆ
฼⏝ࡋࠊཪࡣᥦ౪ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᏛᰯࡀඣ❺⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆ
㆙ᐹ࠿ࡽ཰㞟ࠊࡲࡓࡣ㆙ᐹ࡬ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡣಶ
ே᝟ሗಖㆤᑂ㆟఍࡟ពぢࢆ⫈ࡃᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊᖹᡂᖺ࠿ࡽᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ୍ᗘ
ࡢ┴ಖ᭷㒊఍࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽ࡜ࠊඵᗘࡢಶே᝟ሗ
ಖㆤᑂ㆟఍࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡀ࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺ 
᭶  ᪥࡟┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡜㆙ᐹᮏ㒊࡜ࡢ㛫࡛Ꮫ
㆙㐃ࡢ༠ᐃࡀ♧ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ௨ୗ࡟♧ࡍࡢ
ࡣࠊࡑࡢ㆟ㄽࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ᖹᡂᖺ᭶ࡢ⚄ዉ
ᕝ┴࡜⚄ዉᕝ┴㆙࡛஺ࢃࡉࢀࡓ༠ᐃ᭩࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫᰯ࡜㆙ᐹ࡜ࡢ᝟ሗ㐃ᦠ࡟ಀࡿ༠ᐃ᭩ 

⚄ዉᕝ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦௨ୗࠕᩍ⫱ጤဨ఍ࠖ࡜࠸
࠺ࠋ㸧࡜⚄ዉᕝ┴㆙ᐹᮏ㒊㸦௨ୗࠕ㆙ᐹᮏ㒊 ࡜ࠖ
࠸࠺ࠋ㸧࡜ࡣࠊᏛᰯ࡜㆙ᐹ࡜ࡢ᝟ሗࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ༠ᐃ⥾⤖ࡍࡿࠋ 
㸦┠ⓗ㸧 
➨᮲ࡇࡢ༠ᐃࡣࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡜㆙ᐹᮏ㒊ࡀࠊ
┦஫࡟ඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࠊ⥭ᐦ࡟
㐃ᦠࡋ࡚ᣦᑟ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊඣ❺࣭⏕
ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺඲⫱ᡂࢆᅗ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦㐃ᦠᶵ㛵㸧 
➨᮲ࡇࡢ༠ᐃ࡟࠾࠸࡚ࠊ㐃ᦠࢆ⾜࠺ᶵ㛵㸦௨
ୗࠕ㐃ᦠᶵ㛵 ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊḟ࡟ᥖࡆࡿࡶࡢ࡜
ࡍࡿࠋ 
ᩍ⫱ጤဨ఍୪ࡧ࡟⚄ዉᕝ┴❧ࡢ㧗➼Ꮫᰯࠊ
┣Ꮫᰯࠊࢁ࠺Ꮫᰯཬࡧ㣴ㆤᏛᰯ㸦௨ୗࠕᏛᰯࠖ
࡜࠸࠺ࠋ㸧 
㆙ᐹᮏ㒊ཬࡧ⚄ዉᕝ┴ෆ࡟ᡤᅾࡍࡿ㆙ᐹ⨫
㸦௨ୗࠕ㆙ᐹࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧 
㐃ᦠࡢෆᐜ 
➨᮲㐃ᦠᶵ㛵ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞㐃ᦠࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ
┦஫࡟ඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࠊᚲせ࡟
ᛂࡌ࡚༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇཬ
ࡧ೺඲⫱ᡂࢆᅗࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦᝟ሗᥦ౪ࡍࡿ஦᱌㸧 
➨  ᮲ࡇࡢ༠ᐃ࡟ࡼࡾ㐃ᦠᶵ㛵ࡀᥦ౪ࡍࡿ᝟
ሗࡣࠊḟࡢ஦᱌࡟ಀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ࡬ᥦ౪ࡍࡿ஦᱌ 
࢔ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ஦
᱌ 
࢖ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ㐊ᤕཪࡣ㌟᯶㏻࿌ࡉࢀࡓ஦᱌ 
࢘ඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⏕࿨ࠊ㌟యཪࡣ㈈⏘ࡢᏳ඲ࢆ
Ᏺࡿࡓࡵ⥭ᛴ࠿ࡘࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ᚲせࡀ࠶ࡿ஦᱌ 
Ꮫᰯ࠿ࡽ㆙ᐹ࡬ᥦ౪ࡍࡿ஦᱌ 
࢔ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ஦
᱌ 
࢖ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ≢⨥⿕ᐖ࡟㐼࠺࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ
஦᱌ 
࢘ඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⏕࿨ࠊ㌟యཪࡣ㈈⏘ࡢᏳ඲ࢆ
Ᏺࡿࡓࡵ⥭ᛴ࠿ࡘࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ᚲせࡀ࠶ࡿ஦᱌ 
㸦᝟ሗᥦ౪ࡢෆᐜ㸧 
➨᮲Ꮫᰯ࡜㆙ᐹࡀᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗࡣࠊḟࡢෆᐜ
࡜ࡍࡿࠋ 
ᙜヱ஦᱌࡟ಀࡿඣ❺࣭⏕ᚐࡢẶྡཬࡧఫᡤ
୪ࡧ࡟Ꮫᰯ࠿ࡽࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢ௚ࡢ
Ꮫ⡠࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 
ᙜヱ஦᱌ࡢᴫせ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 
ᙜヱ஦᱌࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 
㸦㐃ᦠࡢᚑ஦⪅ཬࡧ᪉ἲ㸧 
➨᮲᝟ሗᥦ౪ࡢ᪉ἲࡣࠊ᝟ሗᥦ౪஦᱌ࢆྲྀࡾ
ᢅࡗࡓ㆙ᐹ⨫㛗ཪࡣ㆙ᐹ⨫㛗ࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᣦᐃ
ࡍࡿ⪅ཬࡧᰯ㛗ཪࡣᰯ㛗ࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᣦᐃࡍࡿ
⪅ࡀཱྀ㢌ཪࡣᩥ᭩࡟ࡼࡾ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦⛎ᐦࡢಖᣢ㸧 
➨᮲㐃ᦠᶵ㛵ࡣࠊ཰㞟ࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⛎
ᐦಖᣢࢆᚭᗏࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢ༠ᐃࡢ┠ⓗ௨
እࡢ┠ⓗ࡟ᙜヱ᝟ሗࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸦㐃ᦠᶵ㛵ࡢ㈐ົ㸧 
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㸲㸬⚄ዉᕝ┴࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㆙ᐹ㐃ᦠไᗘ 
࡛ࡣࠊ⮬἞య࡟࠾࠸࡚ࠊไᗘࡢᑟධ࡟࠶ࡓࡾ
ᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣ
⚄ዉᕝ┴࡟↔Ⅼࢆᙜ᳨࡚࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ⚄ዉᕝ┴
ಶே᝟ሗಖㆤ᮲౛➨᮲࡛ࡣࠕ཰㞟ࡢไ㝈ࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᐇ᪋ᶵ㛵ࡣࠊಶே᝟ሗ
ࢆ཰㞟ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵಶே᝟ሗࢆྲྀࡾ
ᢅ࠺┠ⓗࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨᮲ࡣࠕ฼⏝ཬࡧᥦ౪ࡢไ㝈ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᐇ᪋ᶵ㛵ࡣྲྀࠊ ᢅ┠
ⓗ௨እࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ಖ᭷ಶே᝟ሗ㸦ಖ᭷≉ᐃ
ಶே᝟ሗࢆ㝖ࡃࠋ௨ୗࡇࡢ᮲࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧ࢆ
฼⏝ࡋࠊཪࡣᥦ౪ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᏛᰯࡀඣ❺⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆ
㆙ᐹ࠿ࡽ཰㞟ࠊࡲࡓࡣ㆙ᐹ࡬ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡣಶ
ே᝟ሗಖㆤᑂ㆟఍࡟ពぢࢆ⫈ࡃᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊᖹᡂᖺ࠿ࡽᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ୍ᗘ
ࡢ┴ಖ᭷㒊఍࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽ࡜ࠊඵᗘࡢಶே᝟ሗ
ಖㆤᑂ㆟఍࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡀ࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺ 
᭶  ᪥࡟┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡜㆙ᐹᮏ㒊࡜ࡢ㛫࡛Ꮫ
㆙㐃ࡢ༠ᐃࡀ♧ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ௨ୗ࡟♧ࡍࡢ
ࡣࠊࡑࡢ㆟ㄽࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ᖹᡂᖺ᭶ࡢ⚄ዉ
ᕝ┴࡜⚄ዉᕝ┴㆙࡛஺ࢃࡉࢀࡓ༠ᐃ᭩࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫᰯ࡜㆙ᐹ࡜ࡢ᝟ሗ㐃ᦠ࡟ಀࡿ༠ᐃ᭩ 

⚄ዉᕝ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦௨ୗࠕᩍ⫱ጤဨ఍ࠖ࡜࠸
࠺ࠋ㸧࡜⚄ዉᕝ┴㆙ᐹᮏ㒊㸦௨ୗࠕ㆙ᐹᮏ㒊 ࡜ࠖ
࠸࠺ࠋ㸧࡜ࡣࠊᏛᰯ࡜㆙ᐹ࡜ࡢ᝟ሗࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ༠ᐃ⥾⤖ࡍࡿࠋ 
㸦┠ⓗ㸧 
➨᮲ࡇࡢ༠ᐃࡣࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡜㆙ᐹᮏ㒊ࡀࠊ
┦஫࡟ඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࠊ⥭ᐦ࡟
㐃ᦠࡋ࡚ᣦᑟ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊඣ❺࣭⏕
ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺඲⫱ᡂࢆᅗ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦㐃ᦠᶵ㛵㸧 
➨᮲ࡇࡢ༠ᐃ࡟࠾࠸࡚ࠊ㐃ᦠࢆ⾜࠺ᶵ㛵㸦௨
ୗࠕ㐃ᦠᶵ㛵 ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊḟ࡟ᥖࡆࡿࡶࡢ࡜
ࡍࡿࠋ 
ᩍ⫱ጤဨ఍୪ࡧ࡟⚄ዉᕝ┴❧ࡢ㧗➼Ꮫᰯࠊ
┣Ꮫᰯࠊࢁ࠺Ꮫᰯཬࡧ㣴ㆤᏛᰯ㸦௨ୗࠕᏛᰯࠖ
࡜࠸࠺ࠋ㸧 
㆙ᐹᮏ㒊ཬࡧ⚄ዉᕝ┴ෆ࡟ᡤᅾࡍࡿ㆙ᐹ⨫
㸦௨ୗࠕ㆙ᐹࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧 
㐃ᦠࡢෆᐜ 
➨᮲㐃ᦠᶵ㛵ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞㐃ᦠࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ
┦஫࡟ඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࠊᚲせ࡟
ᛂࡌ࡚༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇཬ
ࡧ೺඲⫱ᡂࢆᅗࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦᝟ሗᥦ౪ࡍࡿ஦᱌㸧 
➨  ᮲ࡇࡢ༠ᐃ࡟ࡼࡾ㐃ᦠᶵ㛵ࡀᥦ౪ࡍࡿ᝟
ሗࡣࠊḟࡢ஦᱌࡟ಀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ࡬ᥦ౪ࡍࡿ஦᱌ 
࢔ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ஦
᱌ 
࢖ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ㐊ᤕཪࡣ㌟᯶㏻࿌ࡉࢀࡓ஦᱌ 
࢘ඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⏕࿨ࠊ㌟యཪࡣ㈈⏘ࡢᏳ඲ࢆ
Ᏺࡿࡓࡵ⥭ᛴ࠿ࡘࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ᚲせࡀ࠶ࡿ஦᱌ 
Ꮫᰯ࠿ࡽ㆙ᐹ࡬ᥦ౪ࡍࡿ஦᱌ 
࢔ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ஦
᱌ 
࢖ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ≢⨥⿕ᐖ࡟㐼࠺࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ
஦᱌ 
࢘ඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⏕࿨ࠊ㌟యཪࡣ㈈⏘ࡢᏳ඲ࢆ
Ᏺࡿࡓࡵ⥭ᛴ࠿ࡘࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ᚲせࡀ࠶ࡿ஦᱌ 
㸦᝟ሗᥦ౪ࡢෆᐜ㸧 
➨᮲Ꮫᰯ࡜㆙ᐹࡀᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗࡣࠊḟࡢෆᐜ
࡜ࡍࡿࠋ 
ᙜヱ஦᱌࡟ಀࡿඣ❺࣭⏕ᚐࡢẶྡཬࡧఫᡤ
୪ࡧ࡟Ꮫᰯ࠿ࡽࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢ௚ࡢ
Ꮫ⡠࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 
ᙜヱ஦᱌ࡢᴫせ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 
ᙜヱ஦᱌࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ 
㸦㐃ᦠࡢᚑ஦⪅ཬࡧ᪉ἲ㸧 
➨᮲᝟ሗᥦ౪ࡢ᪉ἲࡣࠊ᝟ሗᥦ౪஦᱌ࢆྲྀࡾ
ᢅࡗࡓ㆙ᐹ⨫㛗ཪࡣ㆙ᐹ⨫㛗ࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᣦᐃ
ࡍࡿ⪅ཬࡧᰯ㛗ཪࡣᰯ㛗ࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᣦᐃࡍࡿ
⪅ࡀཱྀ㢌ཪࡣᩥ᭩࡟ࡼࡾ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦⛎ᐦࡢಖᣢ㸧 
➨᮲㐃ᦠᶵ㛵ࡣࠊ཰㞟ࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⛎
ᐦಖᣢࢆᚭᗏࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢ༠ᐃࡢ┠ⓗ௨
እࡢ┠ⓗ࡟ᙜヱ᝟ሗࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸦㐃ᦠᶵ㛵ࡢ㈐ົ㸧 
➨  ᮲ࡇࡢ༠ᐃ࡟ಀࡿ㐃ᦠࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚
ࡣࠊ㐃ᦠᶵ㛵ࡣḟࡢ஦㡯࡟ດࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
ᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊṇ☜ࢆᮇࡍࡿࡇ
࡜ࠋ 
ඣ❺࣭⏕ᚐ࡬ࡢᑐᛂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢ༠
ᐃࡢ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩍ⫱ຠᯝཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡟㓄
៖ࡋࡓ㐺ṇ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦᳨ド㸧 
➨᮲㐃ᦠᶵ㛵ࡣࠊࡇࡢ༠ᐃࡢ㐠⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊᖺᗘẖ࡟᳨ドࡋࠊࡑࡢ᳨ド⤖ᯝ࡟ᛂࡌ࡚ᚲ
せ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦༠㆟㸧 
➨᮲ࡇࡢ༠ᐃࢆ෇⁥࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࠊ㐃ᦠ
ᶵ㛵ࡣᚲせ࡟ᛂࡌࠊ༠㆟ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦ጤ௵㸧 
➨᮲ࡇࡢ༠ᐃࡢᐇ᪋࡟㛵ࡋᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊ
㐃ᦠᶵ㛵ࡀู࡟ᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦᪋⾜㸧 
➨᮲ࡇࡢ༠ᐃࡣࠊᖹᡂᖺ᭶᪥
࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢ༠ᐃࡢᡂ❧ࢆドࡍࡿࡓࡵࠊࡇࡢ༠ᐃ᭩ࢆ 
㏻సᡂࡋࠊ⚄ዉᕝ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㛗ཬࡧ⚄ዉ
ᕝ┴㆙ᐹᮏ㒊㛗ࡀグྡᢲ༳ࡢୖࠊྛ⮬ࡑࡢ㸯㏻
ࢆಖ᭷ࡍࡿࠋ 
ᖹᡂᖺ᭶᪥ 
ᮏ㡯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊୖグࡢ༠ᐃ᭩ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
㆟ㄽࢆ⤒࡚஺ࢃࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓ࠿ࠊᖹᡂᖺ࠿
ࡽᖹᡂᖺࡢ➨ᅇ┴ಖ᭷㒊఍㈨ᩱࠊಶே᝟
ሗಖㆤᑂ㆟఍㆟஦㘓➨ 㹼 ᅇࠊ ᅇ㹼
ᅇࠊ࡜ࠊ㓄ᕸࡉࢀࡓ㈨ᩱࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ᳨ウࢆ
⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊ༠ᐃ᭩ࡀ࡛ࡁࡿࡲ࡛࡟ࠊ኱ࡁࡃศ
ࡅ࡚ࡘࡢᑂ㆟ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡎࠊ➨ᅇ┴ಖ᭷
㒊఍࠿ࡽ➨ᅇࡲ࡛ࡢࠊࠕ᮲౛➨᮲ࡢつᐃ࡟
ᇶ࡙ࡃᮏேእ཰㞟ཬࡧ᮲౛➨᮲࡟ᇶ࡙ࡃ┠ⓗ
እᥦ౪࡟ಀࡿㅎၥ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊḟ࡟ࠊ➨ᅇ࠿
ࡽᅇࡲ࡛ࡢࠕ᮲౛➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᮏே
እ཰㞟࡟ಀࡿㅎၥ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ᭱ᚋ࡟➨ 
ᅇ࠿ࡽ➨ᅇࡢࠕ᮲౛➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃಶ
ே᝟ሗࡢ┠ⓗእᥦ౪࡟ಀࡿㅎၥ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࢆ➨୍ᮇࠊ➨஧ᮇࠊ
➨୕ᮇ࡟ศࡅ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
➨୍ᮇᮏேእ཰㞟ཬࡧ┠ⓗእᥦ౪
 ࡲࡎࠊᖹᡂᖺ᭶᪥⚄ዉᕝ┴ಶே᝟ሗ
ಖㆤᑂ㆟఍┴ಖ᭷㒊఍➨  ᅇ࡛ࡢ㆟ㄽࡀ࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢ௳ࢆᡤ⟶ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ㧗ᰯᩍ⫱ㄢ⫋
ဨᙜ᫬࡛࠶ࡿࠋ㆟㢟ࡣࠕ᮲౛➨᮲ࡢつᐃ࡟
ᇶ࡙ࡃᮏேእ཰㞟ཬࡧ᮲౛➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙
ࡃ┠ⓗእᥦ౪࡟ಀࡿㅎၥ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
 㧗ᰯᩍ⫱ㄢ⫋ဨ࠿ࡽㅎၥ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ
࠶ࡗࡓᚋ࡟ᠱ᱌஦㡯࡜ࡋ࡚௨ୗࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
ձ᪤ᏑࡢᏛᰯ㆙ᐹ㐃⤡༠㆟఍࡛ࡣࠊ㠀⾜㜵Ṇ➼
࡟ᮏᙜ࡟୙༑ศ࡞ࡢ࠿ 
ղ┴❧Ꮫᰯࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ⚾❧Ꮫᰯ࡟
࡜ࡗ࡚୙බᖹ࡛ࡣ࡞࠸࠿ 
ճ㆙ᐹ࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢᑐ㇟࡟ᣦᑟࡢ㝈⏺ࢆ㉸࠼
ࡿ≢⨥⾜Ⅽ➼࡟ಀࡿ஦᱌ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡢࠕᣦ
ᑟࡢ㝈⏺ࠖࢆ㉸࠼ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࡀྛᰯ㛗࡟
ጤࡡࡽࢀࡿࡓࡵࠊ᜛ពⓗ࡞ᥦ౪࡜࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ 
௨ୖࡀ┴ಖ᭷㒊఍࡟࠾࠸࡚ฟࡉࢀࡓ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯ㆙ᐹ㐃⤡༠㆟఍࡛ࡣ㆙ᐹ௨
እ࡟ࡶᵝࠎ࡞ᵓᡂဨࡀ࠾ࡾࠊ኱ࡲ࠿࡞≢⨥ഴྥ
࡞࡝ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊಶࠎࡢಶே᝟ሗࢆ
ᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊղ࡟ࡘ࠸࡚ࡣヲ⣽
ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ௨㝆
஧ᗘࡢᑂ㆟఍᳨࡛ウࡉࢀࡓࡢࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ճ࡟
ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋᏛᰯ࠿ࡽ㆙ᐹ࡬࡝ࡢࡼ࠺࡞࡝ࡢ
⛬ᗘࡢ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ࠿ࡀᰯࠊ
㛗ࡢ୍Ꮡุ࡛᩿ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ࡟ࡘ࠸
࡚࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨㝆ࠊ➨ᅇᖹᡂᖺ᭶᪥ࠊ➨
ᅇᖹᡂᖺ᭶᪥ࡢಶே᝟ሗಖㆤᑂ㆟఍
ࡣࠊ┴ಖ᭷㒊఍ࡢពぢࢆᇶ࡟ྠࡌ㆟㢟࡛㆟ㄽࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᥦฟ㈨ᩱࡢ୰࡛ࠊᏛᰯࡀ㆙ᐹ
࠿ࡽ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࠕᮏேእ཰㞟ヱᙜ᱌௳ࠖࡢ
ᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

 ඣ❺࣭⏕ᚐࡀᏛᰯእ࡛≢⨥⾜ື➼࡟㛵ಀࡋ㐊
ᤕཬࡧ㌟᯶㏻࿌ࡉࢀࡓሙྜࠊ㠀⾜㞟ᅋ࡟ຍධࡋ
࡚࠸ࡿሙྜࠊ㐊ᤕཬࡧ㌟᯶ᣊ᮰࡟⮳ࡽ࡞ࡃ࡜ࡶ
≢⨥⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿሙྜཬࡧඣ❺࣭⏕ᚐ
ࡢ≢⨥⾜Ⅽ➼ࡀ௚ࡢඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ
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࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ
ᰯ࡜㆙ᐹ࡜ᐙᗞࡀ㐃ᦠࡋࠊຠᯝⓗ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺
ᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ࡟ಀࡿ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ㝿ࠊ
ᙜヱඣ❺࣭⏕ᚐࡸಖㆤ⪅ࡀ୙Ᏻ࠶ࡿ࠸ࡣⱞ③ࢆ
ឤࡌࡿሙྜࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᙜヱඣ❺࣭⏕ᚐ
ཬࡧಖㆤ⪅࠿ࡽ෇⁥࡟཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸
ࡓࡵࠊ㆙ᐹ࠿ࡽ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜⪃
࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ㠀⾜㞟ᅋࢆ㞳⬺ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ
ࡿሗ᚟⾜Ⅽ࡞࡝ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ≢⨥ࡢ⿕ᐖ࡟㐼࠺
࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜࠊୖグࡢሙྜ࡜ྠᵝࠊᙜヱࡢ
ඣ❺࣭⏕ᚐཬࡧಖㆤ⪅࠿ࡽᙜヱ᝟ሗࢆ෇⁥࡟཰
㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ㆙ᐹ࠿ࡽ᝟ሗࢆ཰㞟
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛᰯࡀຠᯝⓗ࡞Ᏻ඲ᑐ⟇ࢆㅮ
ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

ࡲࡓࠊᏛᰯࡀ㆙ᐹ࡟᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊࡍ࡞
ࢃࡕࠕ┠ⓗእ฼⏝࣭ᥦ౪ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ 

ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ≢⨥⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊᭀ㉮᪘➼
ࡢ㠀⾜㞟ᅋ࡟ຍධࡋ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓ⸆≀஘⏝➼ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡛ࠊᏛᰯࡔࡅ࡛ࡣ㐺ษ࡞ᣦᑟࢆ
༑ศ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊᙜヱඣ❺࣭⏕
ᚐࡢᣦᑟࡸ❧ࡕ┤ࡾࡢᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟ࠊ㆙ᐹཬࡧ
Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋᏛᰯ࣭㆙ᐹ࣭ᐙᗞ
ࡢ୕⪅ࡀ༠ຊࡋ࡚ಶࠎࡢඣ❺࣭⏕ᚐࢆᣦᑟࠊᨭ
᥼ࡋ࡚࠸ࡃሙྜ࡟ࡣࠊᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢ᝟ሗࢆඹ᭷
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㆙ᐹ⨫ࡀ
ᙜヱඣ❺࣭⏕ᚐ࠿ࡽ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴
࡛࠶ࡿࠋඣ❺࣭⏕ᚐࡀ࠸ࡌࡵࡸඣ❺⹢ᚅ➼࡟ࡼ
ࡗ࡚ⴭࡋ࠸⿕ᐖࢆཷࡅࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࢫࢺ࣮࢝
࣮⾜Ⅽ࡞࡝ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡀ≢⨥⿕ᐖ⪅࡟࡞ࡿ࠾
ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋࡓሙྜࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 

ୖグࡢ⌮⏤ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡕࠊᑂ㆟఍࡛ࡣࠊ
୺࡜ࡋ࡚Ꮫᰯࡀ㆙ᐹ࡬᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠕ┠ⓗእ
฼⏝࣭ᥦ౪ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀࡉࢀࡓࠋ 
 ࡲࡎࠊࠕ≢⨥࡟ಀࡿࡼ࠺࡞஦᱌࡞ࡽ࡜ࡶ࠿ࡃඣ
❺⹢ᚅ࡟⮳ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞஦᱌ࡸ㍍ᚤ࡞࠸ࡌࡵ࡟
㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᰯ㛗ࡢุ᩿࡛㆙ᐹ࡟ᥦ
౪࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࠕ⏕ᚐࡢཷയࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡞஦᱌࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠸
ࡲࡲ᝟ሗᥦ౪ࡉࢀࡿࡢࡣ࡝࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ඣ❺⹢ᚅ࡟㛵ࡋ࡚ࠕ࡞ࡐࠊ
⚟♴஦ົᡤࡸඣ❺┦ㄯᡤ࡛ࡣ࡞ࡃ㆙ᐹ࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡀᚲせ࡞ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡗࡓࠋඣ❺⹢ᚅ
ࡢ㜵Ṇ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊᖹᡂ༑஧ᖺἲᚊ➨ඵ༑
஧㇦➨᮲➨㡯ࡣࠕඣ❺⹢ᚅࢆཷࡅࡓ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿඣ❺ࢆⓎぢࡋࡓ⪅ࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡟ࠊࡇࢀࢆᕷ
⏫ᮧࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢタ⨨ࡍࡿ⚟♴஦ົᡤⱝࡋࡃࡣ
ඣ❺┦ㄯᡤཪࡣඣ❺ጤဨࢆ௓ࡋ࡚ᕷ⏫ᮧࠊ㒔㐨
ᗓ┴ࡢタ⨨ࡍࡿ⚟♴஦ົᡤⱝࡋࡃࡣඣ❺┦ㄯᡤ
࡟㏻࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ୍ࠊ
⩏ⓗ࡟Ⓨぢ⪅࡟ࡣ⚟♴஦ົᡤࠊඣ❺┦ㄯᡤ࡟㏻
࿌ࡍࡿ⩏ົࡀㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛
ࡣࠕᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㆙ᐹ࡜㐃ᦠࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠖ࡜
㏙࡭ࡽࢀࡿ࡟␃ࡲࡾࠊඣ❺⹢ᚅࢆྵࡴ࠸ࡎࢀࡢ
஦᱌࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ㔜኱࡞஦᱌࡟⮳ࡿ๓࡟ࠊᏛᰯ
࡜㆙ᐹࡀ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ
᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊฟᖍ⪅࠿ࡽࡣᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ
᝟ሗ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ᑡᖺ㠀⾜➼ࡀῶࡗࡓ
࡜࠸࠺ᐈほⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢᥦฟࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᖹᡂᖺࡢᐑᇛ┴ࡢࢹ࣮ࢱᑡ
ᖺ≢⨥௳ᩘࡢᖹᡂ ᖺ㹼 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢῶᑡ
ࢆ♧ࡍࡶࡢࡀ♧ࡉࢀ࡚ࡓࡀࠊࡑࢀࡣᏛ㆙㐃ࡢຠ
ᯝ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࠊ㏣
ຍ㈨ᩱࡢᥦฟࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

➨஧ᮇᮏேእ཰㞟 
 ᖹᡂᖺ᭶᪥➨ᅇᑂ㆟఍㆟㢟㸸
᮲౛➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᮏேእ཰㞟ཬࡧ᮲౛
➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃ┠ⓗእᥦ౪࡟ಀࡿㅎၥࡢ
ྲྀࡾୗࡆ࡟ࡘ࠸ ࡚ ㆟㢟 㸸᮲౛➨ ᮲ࡢつᐃ
࡟ᇶ࡙ࡃᮏேእ཰㞟࡟ಀࡿㅎၥ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࡣ
᱌௳ࢆᡤ⟶ࡍࡿࡢࡀ㧗ᰯᩍ⫱ㄢ࡜Ꮚ࡝ࡶᩍ⫱ᨭ
᥼ㄢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᑂ㆟఍࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᏛᰯ
࠿ࡽ㆙ᐹ࡟ಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚᫂
☜࡞ᇶ‽ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠖ࡜ࡢ⌮⏤࡛ࠊ
㐣ཤ஧ᅇࡢㅎၥࡀྲྀࡾୗࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚᪂ࡓ
࡟ࠊࠕ᮲౛➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᮏேእ཰㞟࡟ಀ
ࡿㅎၥ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜࠸࠺㆟㢟࡛ࠊᮏேእ཰㞟࡟
ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨
ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀࡓࠋ
 ᮏ஦ົࡣၥ㢟⾜ື࡟㛵ࢃࡿಶࠎࡢඣ❺⏕ᚐ࡟
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࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ
ᰯ࡜㆙ᐹ࡜ᐙᗞࡀ㐃ᦠࡋࠊຠᯝⓗ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺
ᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ࡟ಀࡿ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ㝿ࠊ
ᙜヱඣ❺࣭⏕ᚐࡸಖㆤ⪅ࡀ୙Ᏻ࠶ࡿ࠸ࡣⱞ③ࢆ
ឤࡌࡿሙྜࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᙜヱඣ❺࣭⏕ᚐ
ཬࡧಖㆤ⪅࠿ࡽ෇⁥࡟཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸
ࡓࡵࠊ㆙ᐹ࠿ࡽ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜⪃
࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ㠀⾜㞟ᅋࢆ㞳⬺ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ
ࡿሗ᚟⾜Ⅽ࡞࡝ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ≢⨥ࡢ⿕ᐖ࡟㐼࠺
࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜࠊୖグࡢሙྜ࡜ྠᵝࠊᙜヱࡢ
ඣ❺࣭⏕ᚐཬࡧಖㆤ⪅࠿ࡽᙜヱ᝟ሗࢆ෇⁥࡟཰
㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ㆙ᐹ࠿ࡽ᝟ሗࢆ཰㞟
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛᰯࡀຠᯝⓗ࡞Ᏻ඲ᑐ⟇ࢆㅮ
ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

ࡲࡓࠊᏛᰯࡀ㆙ᐹ࡟᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊࡍ࡞
ࢃࡕࠕ┠ⓗእ฼⏝࣭ᥦ౪ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ 

ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ≢⨥⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊᭀ㉮᪘➼
ࡢ㠀⾜㞟ᅋ࡟ຍධࡋ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓ⸆≀஘⏝➼ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡛ࠊᏛᰯࡔࡅ࡛ࡣ㐺ษ࡞ᣦᑟࢆ
༑ศ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊᙜヱඣ❺࣭⏕
ᚐࡢᣦᑟࡸ❧ࡕ┤ࡾࡢᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟ࠊ㆙ᐹཬࡧ
Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋᏛᰯ࣭㆙ᐹ࣭ᐙᗞ
ࡢ୕⪅ࡀ༠ຊࡋ࡚ಶࠎࡢඣ❺࣭⏕ᚐࢆᣦᑟࠊᨭ
᥼ࡋ࡚࠸ࡃሙྜ࡟ࡣࠊᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢ᝟ሗࢆඹ᭷
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㆙ᐹ⨫ࡀ
ᙜヱඣ❺࣭⏕ᚐ࠿ࡽ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴
࡛࠶ࡿࠋඣ❺࣭⏕ᚐࡀ࠸ࡌࡵࡸඣ❺⹢ᚅ➼࡟ࡼ
ࡗ࡚ⴭࡋ࠸⿕ᐖࢆཷࡅࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࢫࢺ࣮࢝
࣮⾜Ⅽ࡞࡝ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡀ≢⨥⿕ᐖ⪅࡟࡞ࡿ࠾
ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋࡓሙྜࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 

ୖグࡢ⌮⏤ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡕࠊᑂ㆟఍࡛ࡣࠊ
୺࡜ࡋ࡚Ꮫᰯࡀ㆙ᐹ࡬᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠕ┠ⓗእ
฼⏝࣭ᥦ౪ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀࡉࢀࡓࠋ 
 ࡲࡎࠊࠕ≢⨥࡟ಀࡿࡼ࠺࡞஦᱌࡞ࡽ࡜ࡶ࠿ࡃඣ
❺⹢ᚅ࡟⮳ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞஦᱌ࡸ㍍ᚤ࡞࠸ࡌࡵ࡟
㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᰯ㛗ࡢุ᩿࡛㆙ᐹ࡟ᥦ
౪࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࠕ⏕ᚐࡢཷയࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡞஦᱌࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠸
ࡲࡲ᝟ሗᥦ౪ࡉࢀࡿࡢࡣ࡝࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ඣ❺⹢ᚅ࡟㛵ࡋ࡚ࠕ࡞ࡐࠊ
⚟♴஦ົᡤࡸඣ❺┦ㄯᡤ࡛ࡣ࡞ࡃ㆙ᐹ࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡀᚲせ࡞ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡗࡓࠋඣ❺⹢ᚅ
ࡢ㜵Ṇ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊᖹᡂ༑஧ᖺἲᚊ➨ඵ༑
஧㇦➨᮲➨㡯ࡣࠕඣ❺⹢ᚅࢆཷࡅࡓ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿඣ❺ࢆⓎぢࡋࡓ⪅ࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡟ࠊࡇࢀࢆᕷ
⏫ᮧࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢタ⨨ࡍࡿ⚟♴஦ົᡤⱝࡋࡃࡣ
ඣ❺┦ㄯᡤཪࡣඣ❺ጤဨࢆ௓ࡋ࡚ᕷ⏫ᮧࠊ㒔㐨
ᗓ┴ࡢタ⨨ࡍࡿ⚟♴஦ົᡤⱝࡋࡃࡣඣ❺┦ㄯᡤ
࡟㏻࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ୍ࠊ
⩏ⓗ࡟Ⓨぢ⪅࡟ࡣ⚟♴஦ົᡤࠊඣ❺┦ㄯᡤ࡟㏻
࿌ࡍࡿ⩏ົࡀㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛
ࡣࠕᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㆙ᐹ࡜㐃ᦠࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠖ࡜
㏙࡭ࡽࢀࡿ࡟␃ࡲࡾࠊඣ❺⹢ᚅࢆྵࡴ࠸ࡎࢀࡢ
஦᱌࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ㔜኱࡞஦᱌࡟⮳ࡿ๓࡟ࠊᏛᰯ
࡜㆙ᐹࡀ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ
᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊฟᖍ⪅࠿ࡽࡣᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ
᝟ሗ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ᑡᖺ㠀⾜➼ࡀῶࡗࡓ
࡜࠸࠺ᐈほⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢᥦฟࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᖹᡂᖺࡢᐑᇛ┴ࡢࢹ࣮ࢱᑡ
ᖺ≢⨥௳ᩘࡢᖹᡂ ᖺ㹼 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢῶᑡ
ࢆ♧ࡍࡶࡢࡀ♧ࡉࢀ࡚ࡓࡀࠊࡑࢀࡣᏛ㆙㐃ࡢຠ
ᯝ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࠊ㏣
ຍ㈨ᩱࡢᥦฟࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

➨஧ᮇᮏேእ཰㞟 
 ᖹᡂᖺ᭶᪥➨ᅇᑂ㆟఍㆟㢟㸸
᮲౛➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᮏேእ཰㞟ཬࡧ᮲౛
➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃ┠ⓗእᥦ౪࡟ಀࡿㅎၥࡢ
ྲྀࡾୗࡆ࡟ࡘ࠸ ࡚ ㆟㢟 㸸᮲౛➨ ᮲ࡢつᐃ
࡟ᇶ࡙ࡃᮏேእ཰㞟࡟ಀࡿㅎၥ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࡣ
᱌௳ࢆᡤ⟶ࡍࡿࡢࡀ㧗ᰯᩍ⫱ㄢ࡜Ꮚ࡝ࡶᩍ⫱ᨭ
᥼ㄢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᑂ㆟఍࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᏛᰯ
࠿ࡽ㆙ᐹ࡟ಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚᫂
☜࡞ᇶ‽ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠖ࡜ࡢ⌮⏤࡛ࠊ
㐣ཤ஧ᅇࡢㅎၥࡀྲྀࡾୗࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚᪂ࡓ
࡟ࠊࠕ᮲౛➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᮏேእ཰㞟࡟ಀ
ࡿㅎၥ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜࠸࠺㆟㢟࡛ࠊᮏேእ཰㞟࡟
ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨
ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀࡓࠋ
 ᮏ஦ົࡣၥ㢟⾜ື࡟㛵ࢃࡿಶࠎࡢඣ❺⏕ᚐ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡜ಖㆤ⪅࡜㆙ᐹࡀ㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊᙜヱඣ❺⏕ᚐࡢᣦᑟࠊᨭ᥼ࠊᏳ඲☜ಖཬ
ࡧ೺඲⫱ᡂࢆᅗࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⌧≧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡀᏛᰯእ࡛ၥ㢟⾜
ື࡟㛵ࢃࡾ㆙ᐹ࡟ࡼࡾ㐊ᤕཬࡧ㌟᯶ᣊ᮰ࡉࢀࡓ
ሙྜࡸࠊ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ㆙ᐹ࡟⿵ᑟࡉࢀ
ࡓሙྜࠊ㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢ஦ᐇࢆ▱ࡽ
ࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓᙜヱඣ❺⏕ᚐཬࡧಖㆤ⪅
ࡶᏛᰯ࠿ࡽฎศࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ༴᝹ࡋࠊከࡃࡢሙ
ྜࡣᏛᰯ࡟஦ᐇࢆ࿌ࡆࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
Ꮫᰯࡣࡑࡢࡼ࠺࡞஦ᐇࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊᮏ
᮶⾜࠺࡭ࡁ❧ࡕ┤ࡾ࡟ྥࡅࡓᣦᑟࡸᨭ᥼ࡶ⾜࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ㐊ᤕࡸ㌟᯶ᣊ᮰ࢆࡉࢀࡓሙྜࠊᏛᰯ
ࡀ㆙ᐹ࠿ࡽ᝟ሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㆙
ᐹ࡟ࡼࡿᣦᑟࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐙᗞ࡜Ꮫᰯࡀࡑࢀ
ࡒࢀࡢᙺ๭ࡢࡶ࡜࡛㐃ᦠࡋࠊ᪩ᮇ࡟ຠᯝⓗ࡞᪉
⟇ࢆㅮࡌ࡚❧ࡕ┤ࡾࡢᣦᑟࡸᨭ᥼ࢆ⾜࠸ࠊᙜヱ
ඣ❺⏕ᚐࡢ೺඲⫱ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᏛᰯእ࡛㐪ἲ⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ⏕
ᚐ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᏛᰯࡀ㆙ᐹ࠿ࡽ᝟ሗࡢᥦ౪ࢆཷ
ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛᰯࠊᐙᗞࠊ㆙ᐹࡀ㐃ᦠࡋ࡚
ᣦᑟࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ࡞ࡿၥ㢟⾜ືࢆᮍ↛࡟㜵Ṇࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࡣᮏ᮶ࠊᙜヱඣ❺⏕ᚐࡲࡓࡣ
ಖㆤ⪅࠿ࡽᏛᰯ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊඣ
❺⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࡸ೺඲⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ㆙
ᐹࡸᐙᗞࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯࡀ✚ᴟⓗ࡟㐃ᦠࡋ
࡚ຠᯝⓗ࡞ᣦᑟࠊᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡇࢀࡽࡢ᝟ሗ
ࢆᏛᰯࡀ㆙ᐹ࠿ࡽ཰㞟ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᮏ஦ົ
ࡢ㊃᪨࡛࠶ࡿࠋ 

௨ୖࡢෆᐜࡣ➨ ᅇࠊ ᅇࡢᮏேእ཰㞟ヱᙜ
᱌௳ࡢᑂ㆟⌮⏤࠿ࡽ㐓ࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏே
እ཰㞟࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾヲ⣽࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡟࠾ࡅࡿ㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡣࠊ
ࠕඣ❺⏕ᚐࡀ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠖ
࡟㆙ᐹࡢ᝟ሗࡀᏛᰯ࡛ࡢᣦᑟ࡟᭷┈࡛࠶ࡿ࡜ձ
㆙ᐹࡀุ᩿ࡋࠊᏛᰯ࡟㟁ヰ➼࡛㐃⤡ࡋࠊղᏛᰯ
ࡶ㐪ἲ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࠊᰯ㛗ࡀ㐃⤡⚊ࢆస
ᡂࡋࡓሙྜ࡟ᡂ❧ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋᑐ㇟࡜࡞ࡿ㐪
ἲ⾜Ⅽࡣ 
㐊ᤕ㌟᯶㏻࿌ࡉࢀࡓ஦᱌ 
㐪ἲ⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ஦᱌⧞ࡾ㏉ࡍ㸻
ᅇ௨ ୖ 
⏕࿨ࠊ㌟యཪࡣ㈈⏘ࡢᏳ඲ࢆᏲࡿࡓࡵ⥭ᛴ࠿
ࡘࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ᚲせᛶࡀ࠶ࡿ஦᱌ 
ࡢࡘࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐃⤡ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ஦
᱌࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๓ᅇࡢᑂ㆟఍࡛ࠕᰯ㛗ࡢุ᩿࡛㍍
ᚤ࡞஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㆙ᐹ࡟㐃⤡ࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡀࠊ஦᱌࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠕᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᏛᰯ࠿ࡽ┦ㄯࢆཷࡅࠖࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋࠊࠕᚰ㌟࡟ⴭࡋ࠸ⱞ③ࢆཷࡅࠊಖㆤࡸᏳ඲
☜ಖࡀᚲせ࡞≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠖ࡟㝈ᐃ
ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐇ᪋せ㡿ୖࡣᏛᰯࡀ᝟
ሗ཰㞟ࡢ୺య࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡟ࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ㆙ᐹࡀุ᩿ࡢ୺య࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ
❧ሙࡀ㏫㌿ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ᭱⤊ⓗ࡟㆙ᐹ࠿ࡽྡ
๓ࡸ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃ
ࡽࡎࠊ㐃⤡⚊ࢆసᡂࡋ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ಶ
ே᝟ሗಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏே࡬ࡢ㏻▱࡟ࡘ࠸࡚ᐇ᪋せ㡿࡟
グ㍕ࡀ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ḟᅇࡢ➨ᅇ㈨ᩱ࡛ࠊ⏕ᚐ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᮏேࠊඣ
❺࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏேࡢἲᐃ௦⌮ே࡛࠶ࡿඣ❺ࡢ
ಖㆤ⪅࡟㏻▱ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋ 
 ᖹᡂᖺ᭶᪥➨ᅇᑂ㆟఍㆟㢟㸸᮲
౛➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᮏேእ཰㞟࡟ಀࡿㅎၥ
஦᱌࡟ࡘ࠸ ࡚࡛ࡣࠊᢸᙜ㒊ᒁࡀ㧗ᰯᩍ⫱ㄢ࠿ࡽ
Ꮚ࡝ࡶᩍ⫱ᨭ᥼ㄢ࡟⛣ືࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓ᅇࡢ㆟ㄽ
ࢆ⤒࡚ᐇ᪋せ㡿୰ࡢࠕᥦ౪ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀࠕ཰
㞟 ࡟ࠖኚ᭦ࡉࢀࡓ࠶ࡿጤဨ࠿ࡽࡣࡑࡢෆᐇࡣኚ
ࢃࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡇ
࡛ゝ࠺ࠕ཰㞟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅎၥࡀᑂ㆟ࡢᑐ㇟࡜
࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋᐇ᪋せ㡿࡛ࡣࠊ᝟
ሗࡢ཰㞟ࡀࠕཱྀ㢌ࡲࡓࡣᩥ᭩ࠖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᑂ㆟఍఍㛗ࡢවᏊࡣࠊࠕ཰㞟 ࡜ࠖࡣ
㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ࡟㐃⤡ࡀ࠶ࡾࠊ⾜ᨻᩥ᭩࡜ࡋ࡚グ
㘓ࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࡛ᡂ❧ࡋࠊ㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ࡬㟁ヰ࡞
࡝࡛㐃⤡ࡀ࠶ࡗࡓẁ㝵࡛ࡣࠊ⾜ᨻᩥ᭩࡟グ㘓ࡉ
ࢀ࡚ᒃࡽࡎࠊࠕ཰㞟ࠖ࡟ࡣヱᙜࡋ࡞࠸࡜㏙࡭ࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶᩍ⫱ᨭ᥼ㄢࡣࠕ཰㞟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㆙ᐹ࠿
ࡽ஦᱌ࡢᴫせࡢ㐃⤡ࢆཷࡅ࡚ࠊᏛᰯࡀᚲせᛶࢆ
ุ᩿ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚཰㞟ࡍࡿࠖࠋ࡜㏙࡭ࡿ࡟␃
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ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿࡀࠊྠㄢࡣ㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ
ࡀ㐃⤡ࢆཷࡅࡓ㝿࡟ࠕ཰㞟ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ุ᩿ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊ஦ᐇୖ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭ࠊ㆙ᐹࡢุ᩿
࡟୍ᐃࡢಙ㢗ࢆ♧ࡋࠊᰯ㛗ࡣ඲࡚ࡢ஦᱌࡟㛵ࡋ
࡚グ㘓⾲ࢆసᡂࡍࡿࡔࢁ࠺࡜ࡍࡿぢゎࢆ㏙࡭ࠊ
ࠕᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ඲࡚ࡢ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚
グ㘓⾲ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ᑂ㆟
ࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊᏛᰯ࡟㐃⤡ࡍࡿ࠿ࡋ
࡞࠸࠿ࡢุ᩿ࡣ㆙ᐹࡀ⊂⮬࡟⾜࠸ࠊᏛᰯࡣ㐃⤡
ࢆཷࡅ࡚࠿ࡽ཰㞟ࡍࡿ࠿㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࠕ࢖ࢽࢩ࢔ࢳࣈࡣ㆙ᐹ࡟࠶ࡾ᝟ሗ㐃ᦠࡢ୺యࡀ
㏫㌿ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ᠱᛕࡣࠊࡇࡇ࡟ࡶ⌧ࢀ࡚
࠸ࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ᝟ሗࡀ₃ὤࡋࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᝟ሗබ㛤ㄢ஦ົᒁࡀࠊ୓ࡀ
୍᝟ሗ₃ὤࡋࡓሙྜࡣㄔពࢆ௨࡚ᑐᛂࡋࠊሙྜ
࡟ࡼࡗ࡚ࡣᦆᐖ㈺ൾࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ᭦࡟ᆅ
᪉බົဨἲࡢᏲ⛎⩏ົࡢ㐪཯࡜࡞ࡾࠊ┦ᙜࡢ
⨩๎ࡀ⛉ࡏࡽࢀࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᖹᡂᖺ᭶᪥➨ᅇᑂ㆟఍㆟㢟㸸᮲
౛➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᮏேእ཰㞟࡟ಀࡿㅎၥ
஦᱌࡟ࡘ࠸ ࡚࡛ࡣஂࠊ ಖ༤㐨ጤဨ࠿ࡽពぢ᭩ࡀ
ᥦฟࡉࢀࡓࠋ㦵Ꮚ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 
ࠕᐇ᪋ᶵ㛵ࡢດຊࡣㄆࡵࡿࡀࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ಶே
᝟ሗࡢಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽၥ㢟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ⌮⏤
ࡔࡀࠊࡲࡎࠊྲྀࡾᢅࢃࢀࡿಶே᝟ሗࡀࠊே᱁ࡢ
ྍረᛶ࡟ᐩࡴ  ṓࡲ࡛ࡢᮍᡂᖺ⪅ࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࡣࠊಖㆤࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡶᶒ฼ࡢ
୺య࡜ࡋ࡚ࡶᮍᡂ⇍࡞⪅࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑࡢ᝟ሗ
ࡢྲྀᢅ࠸࡟ࡣ≉࡟ៅ㔜ࡉࡀせồࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞๓ᥦ࡟❧ࡗ࡚ࠊᮏ௳஦ົࢆ᳨ウࡍࡿ
࡜ࠊ཰㞟ࡍࡿ᝟ሗࡢ⠊ᅖࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
㆙ᐹࡢุ᩿ࡀᇶ♏࡟࠶ࡗ࡚Ꮫᰯࡀ཰㞟ࡍࡿ࡜࠸
࠺ᵓ㐀࡟ኚࢃࡾࡀ࡞࠸ࡇ࡜ཬࡧᩥ᭩࡟ࡣグ㘓ࡉ
ࢀ࡞࠸᝟ሗࡀᏛᰯෆ࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ୗ⥺㒊➹⪅➼ࡢၥ㢟ࡣࠊಶே᝟ሗࡢಖㆤ
ࡢほⅬ࠿ࡽぢ㐣ࡈࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡓ
࡜࠼ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᐇ᪋
ᶵ㛵ࡀᮏ௳஦ົࢆ⾜࠺ࡔࡅࡢලయⓗ࡞ᚲせᛶࢆ
ぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖࠋ 
 
ࡇࢀࡽࡢᠱᛕࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ࡛ฟࡓၥ㢟
Ⅼࠊձ཰㞟ࡍࡿ᝟ሗࡢ⠊ᅖࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
ղ㆙ᐹࡢุ᩿ࡀ࠶ࡗࡓᚋ࡟Ꮫᰯࡀ཰㞟ࡍࡿ࡜࠸
࠺ᵓ㐀࡟ኚࢃࡾࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊճᩥ᭩࡟ࡣグ㘓ࡉ
ࢀ࡞࠸᝟ሗࡀᏛᰯෆ࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡞⟅࠼ࡀᮍࡔぢ࠼࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶᩍ
⫱ᨭ᥼ㄢ࠿ࡽࠕಶே᝟ሗࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ᚭᗏࡍ
ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࠋᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿྲྀᢅ⪅ࢆᚲせ᭱
ᑠ㝈ࡢ⪅࡟㝈ᐃࡍࡿࡢࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊᩍ⫋ဨࡢᏲ
⛎⩏ົࡢཝᏲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦᑟࢆᚭᗏࡍࡿࠖࠋ࡜ㄝ
᫂ࡉࢀࡓ➨ᅇᑂ㆟఍࡛ࡣ᝟ሗࡢྲྀᢅ⪅࡜ࡋ
࡚ࠕᰯ㛗ࠊᩍ㢌ࠊ⏕ᚐᣦᑟᢸᙜࠊᢸ௵ࠖࡀᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ      
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᠱᛕࢆᏎࢇࡔࡲࡲࠊㅎၥࢆ㐺ᙜ
࡜ㄆࡵࡿ⟅⏦ࡀฟࡉࢀࡓࠋ⟅⏦ࡣḟࡢ஦㡯࡟㛵
ࡋ࡚ಶே᝟ሗಖㆤ࡟୓඲ࢆᮇࡍࡇ࡜ࢆ᮲௳࡜ࡋ
࡚ࠊㅎၥࢆ㐺ᙜ࡜ࡋࡓࠋ
┠ⓗࡢ⠊ᅖ࡟㝈ᐃࡋࡓ཰㞟࡜฼⏝
 ཰㞟
 ㆙ᐹ࠿ࡽඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆ཰㞟
ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ཰㞟ࡢ⠊ᅖ࡜ࡃ࡟ࠕ㐪ἲ⾜
Ⅽࢆࡃࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ஦᱌ ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛᰯࡀ୺
యⓗ࡟ุ᩿ࡋࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕
ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐓⬺ࡍࡿࡇ࡜
ࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ❧ሙ࡟ࡓࡗ࡚༑ศ㓄
៖ࡋࡓ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
฼⏝
཰㞟ࡋࡓඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥
⿕ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊᚲせ࡞⠊ᅖ࡟㝈ࡗ࡚฼⏝ࡋࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ
࡟ᐃࡵࡿᠬᡄࡑࡢ௚ࡢ୙฼┈ࢆඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ຍ
࠼ࡿࡓࡵ࡟฼⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜
ಶே᝟ሗࡢ㐺ṇ࡞⟶⌮
 ಶே᝟ሗࡢ㐺ṇ࡞⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡶ࡜ࡼࡾ
᮲౛࡟࠾࠸࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ
㆙ᐹ࠿ࡽ཰㞟ࡋࡓඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࡀ₃࠼
࠸ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶
ࡾࠊࡑࡢ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୓඲ࢆᮇࡍࡇ࡜ࠋ
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ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿࡀࠊྠㄢࡣ㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ
ࡀ㐃⤡ࢆཷࡅࡓ㝿࡟ࠕ཰㞟ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ุ᩿ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊ஦ᐇୖ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭ࠊ㆙ᐹࡢุ᩿
࡟୍ᐃࡢಙ㢗ࢆ♧ࡋࠊᰯ㛗ࡣ඲࡚ࡢ஦᱌࡟㛵ࡋ
࡚グ㘓⾲ࢆసᡂࡍࡿࡔࢁ࠺࡜ࡍࡿぢゎࢆ㏙࡭ࠊ
ࠕᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ඲࡚ࡢ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚
グ㘓⾲ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ᑂ㆟
ࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊᏛᰯ࡟㐃⤡ࡍࡿ࠿ࡋ
࡞࠸࠿ࡢุ᩿ࡣ㆙ᐹࡀ⊂⮬࡟⾜࠸ࠊᏛᰯࡣ㐃⤡
ࢆཷࡅ࡚࠿ࡽ཰㞟ࡍࡿ࠿㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࠕ࢖ࢽࢩ࢔ࢳࣈࡣ㆙ᐹ࡟࠶ࡾ᝟ሗ㐃ᦠࡢ୺యࡀ
㏫㌿ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ᠱᛕࡣࠊࡇࡇ࡟ࡶ⌧ࢀ࡚
࠸ࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ᝟ሗࡀ₃ὤࡋࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᝟ሗබ㛤ㄢ஦ົᒁࡀࠊ୓ࡀ
୍᝟ሗ₃ὤࡋࡓሙྜࡣㄔពࢆ௨࡚ᑐᛂࡋࠊሙྜ
࡟ࡼࡗ࡚ࡣᦆᐖ㈺ൾࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ᭦࡟ᆅ
᪉බົဨἲࡢᏲ⛎⩏ົࡢ㐪཯࡜࡞ࡾࠊ┦ᙜࡢ
⨩๎ࡀ⛉ࡏࡽࢀࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᖹᡂᖺ᭶᪥➨ᅇᑂ㆟఍㆟㢟㸸᮲
౛➨᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᮏேእ཰㞟࡟ಀࡿㅎၥ
஦᱌࡟ࡘ࠸ ࡚࡛ࡣஂࠊ ಖ༤㐨ጤဨ࠿ࡽពぢ᭩ࡀ
ᥦฟࡉࢀࡓࠋ㦵Ꮚ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 
ࠕᐇ᪋ᶵ㛵ࡢດຊࡣㄆࡵࡿࡀࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ಶே
᝟ሗࡢಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽၥ㢟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ⌮⏤
ࡔࡀࠊࡲࡎࠊྲྀࡾᢅࢃࢀࡿಶே᝟ሗࡀࠊே᱁ࡢ
ྍረᛶ࡟ᐩࡴ  ṓࡲ࡛ࡢᮍᡂᖺ⪅ࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࡣࠊಖㆤࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡶᶒ฼ࡢ
୺య࡜ࡋ࡚ࡶᮍᡂ⇍࡞⪅࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑࡢ᝟ሗ
ࡢྲྀᢅ࠸࡟ࡣ≉࡟ៅ㔜ࡉࡀせồࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞๓ᥦ࡟❧ࡗ࡚ࠊᮏ௳஦ົࢆ᳨ウࡍࡿ
࡜ࠊ཰㞟ࡍࡿ᝟ሗࡢ⠊ᅖࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
㆙ᐹࡢุ᩿ࡀᇶ♏࡟࠶ࡗ࡚Ꮫᰯࡀ཰㞟ࡍࡿ࡜࠸
࠺ᵓ㐀࡟ኚࢃࡾࡀ࡞࠸ࡇ࡜ཬࡧᩥ᭩࡟ࡣグ㘓ࡉ
ࢀ࡞࠸᝟ሗࡀᏛᰯෆ࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ୗ⥺㒊➹⪅➼ࡢၥ㢟ࡣࠊಶே᝟ሗࡢಖㆤ
ࡢほⅬ࠿ࡽぢ㐣ࡈࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡓ
࡜࠼ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᐇ᪋
ᶵ㛵ࡀᮏ௳஦ົࢆ⾜࠺ࡔࡅࡢලయⓗ࡞ᚲせᛶࢆ
ぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖࠋ 
 
ࡇࢀࡽࡢᠱᛕࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ࡛ฟࡓၥ㢟
Ⅼࠊձ཰㞟ࡍࡿ᝟ሗࡢ⠊ᅖࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
ղ㆙ᐹࡢุ᩿ࡀ࠶ࡗࡓᚋ࡟Ꮫᰯࡀ཰㞟ࡍࡿ࡜࠸
࠺ᵓ㐀࡟ኚࢃࡾࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊճᩥ᭩࡟ࡣグ㘓ࡉ
ࢀ࡞࠸᝟ሗࡀᏛᰯෆ࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡞⟅࠼ࡀᮍࡔぢ࠼࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶᩍ
⫱ᨭ᥼ㄢ࠿ࡽࠕಶே᝟ሗࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ᚭᗏࡍ
ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࠋᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿྲྀᢅ⪅ࢆᚲせ᭱
ᑠ㝈ࡢ⪅࡟㝈ᐃࡍࡿࡢࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊᩍ⫋ဨࡢᏲ
⛎⩏ົࡢཝᏲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦᑟࢆᚭᗏࡍࡿࠖࠋ࡜ㄝ
᫂ࡉࢀࡓ➨ᅇᑂ㆟఍࡛ࡣ᝟ሗࡢྲྀᢅ⪅࡜ࡋ
࡚ࠕᰯ㛗ࠊᩍ㢌ࠊ⏕ᚐᣦᑟᢸᙜࠊᢸ௵ࠖࡀᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ      
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᠱᛕࢆᏎࢇࡔࡲࡲࠊㅎၥࢆ㐺ᙜ
࡜ㄆࡵࡿ⟅⏦ࡀฟࡉࢀࡓࠋ⟅⏦ࡣḟࡢ஦㡯࡟㛵
ࡋ࡚ಶே᝟ሗಖㆤ࡟୓඲ࢆᮇࡍࡇ࡜ࢆ᮲௳࡜ࡋ
࡚ࠊㅎၥࢆ㐺ᙜ࡜ࡋࡓࠋ
┠ⓗࡢ⠊ᅖ࡟㝈ᐃࡋࡓ཰㞟࡜฼⏝
 ཰㞟
 ㆙ᐹ࠿ࡽඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆ཰㞟
ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ཰㞟ࡢ⠊ᅖ࡜ࡃ࡟ࠕ㐪ἲ⾜
Ⅽࢆࡃࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ஦᱌ ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛᰯࡀ୺
యⓗ࡟ุ᩿ࡋࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕
ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐓⬺ࡍࡿࡇ࡜
ࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ❧ሙ࡟ࡓࡗ࡚༑ศ㓄
៖ࡋࡓ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
฼⏝
཰㞟ࡋࡓඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥
⿕ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊᚲせ࡞⠊ᅖ࡟㝈ࡗ࡚฼⏝ࡋࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ
࡟ᐃࡵࡿᠬᡄࡑࡢ௚ࡢ୙฼┈ࢆඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ຍ
࠼ࡿࡓࡵ࡟฼⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜
ಶே᝟ሗࡢ㐺ṇ࡞⟶⌮
 ಶே᝟ሗࡢ㐺ṇ࡞⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡶ࡜ࡼࡾ
᮲౛࡟࠾࠸࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ
㆙ᐹ࠿ࡽ཰㞟ࡋࡓඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࡀ₃࠼
࠸ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶
ࡾࠊࡑࡢ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୓඲ࢆᮇࡍࡇ࡜ࠋ
⮬ᕫ᝟ሗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᶒ࡬ࡢ㓄៖
 ಖㆤ⪅࡬ࡢ㐃⤡➼ࠊ཰㞟ࡋࡓಶே᝟ሗࡢ฼⏝
࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⮬ᕫ᝟ሗࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝᶒ࡟༑ศ㓄៖ࡋࡓ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠋ
ඣ❺࣭⏕ᚐ➼࡬ࡢㄝ᫂
 ᐇ᪋せ㡿࡟ᇶ࡙ࡃྲྀᢅ࠸ࢆጞࡵࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ࡣࠊඣ❺࣭⏕ᚐࠊಖㆤ⪅ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ┴Ẹ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ㊃᪨ཬࡧෆᐜࢆ༑ศ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊ⌮ゎࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ࡲࡓࠊ⟅⏦ࡢ᭱ᚋ࡟ࠕᮏ⟅⏦࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ཯
ᑐࡢពぢࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠖࡀ௜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

➨୕ᮇ(┠ⓗእᥦ౪) 
 ᖹᡂᖺ᭶᪥➨ᅇᑂ㆟఍᮲౛➨
᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃಶே᝟ሗࡢ┠ⓗእᥦ౪࡟ಀࡿ
ㅎၥ᱌௳࡟ࡘ࠸ ࡚࡛ࡣࠊࠕᏛᰯࡀ㆙ᐹ࡟᝟ሗࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓࠋ฼⏝ᥦ౪ࡢ⌮⏤
ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ≢⨥ࡢண㜵ࠊ㙠ᅽཬࡧᤚᰝࠊ⿕␲⪅ࡢ㐊ᤕࠊ
஺㏻ࡢྲྀ⥾ࡾࡑࡢ௚බඹࡢᏳ඲࡜⛛ᗎࡢ⥔ᣢࡢ
ࡓࡵ࡟ࠊ᮲౛ୖࠊබᏳጤဨ఍ཬࡧ㆙ᐹᮏ㒊㛗ࡀ
ᮏே௨እ࠿ࡽ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿሙྜ➼ࠊ㆙ᐹࡀᮏே௨እ࠿ࡽ཰㞟ࡍࡿሙྜ࡟
ᑐᛂࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ  ࠖ
 
➨୍ᮇࡢ୍㐃ࡢᑂ㆟࡛ࡣࠊᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽ཮᪉
ྥࡢไᗘ࡜ࡋ࡚ࡢㅎၥ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ➨ᅇᑂ㆟
఍࡛ྲྀࡾୗࡆࡽࢀࡓࠋ௒ᅇࡣࡑࡢ෌ᑂ㆟࡟࡞ࡿ
ࡀࠊࡑࢀ࡟ࡣ┴㆟఍࡛ࡢ㆟ㄽࡸ᪂⪺ሗ㐨࡞࡝ࡀ
෌ᑂ㆟ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᖹᡂᖺ
᭶᪥ ㆙ᐹᮏ㒊⏕άᏳ඲㒊㛗グ⪅ㄝ࡛᫂ࡣࠊ 
 
ࠕ㆙ᐹ࡜Ꮫᰯࡢ᝟ሗ㐃ᦠࡣࠊ཮᪉ྥࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
∦᪉ྥ࡟ࡼࡿ᝟ሗᥦ౪ไᗘ࡛ࡣࠊ㆙ᐹࡣࠊඣ❺࣭
⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ ࠖ
࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂᖺ᭶᪥┴▱
஦ᐃ౛఍ぢ࡛ࡣ

ࠕᩍ⫱ᨻ⟇ࡢඖ⥾ࡵ࡛࠶ࡿᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࠊ㜵≢
ᑐ⟇ࡢ㆙ᐹ⾜ᨻࡢඖ⥾ࡵ࡛࠶ࡿබᏳጤဨ఍ࠊࡇ
ࡢⓙࡉࢇ࡟ࠊࡶ࠺ᑡࡋ኱ᒁⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽࠊࡇࡢ
㆙ᐹ࡜ᩍ⫱ࡢ᝟ሗ㐃ᦠࡀ࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࠊ
ࡑࢀࢆᩍ⫱ⓗぢᆅࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㟷ᑡᖺࡢ≢⨥㜵Ṇ
࡜࠸࠺ぢᆅ࠿ࡽࠊ኱ᡤ㧗ᡤ࠿ࡽ㆟ㄽࢆࡋ࡚ࡶࡽ
࠾࠺࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⤖ᯝ
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡲࡓࠊࡉࡽ࡟ᚲせࡀ࠶ࢀࡤࠊࡶ࠺
୍ᗘࠊࡑ࠺࠸࠺ពぢࡶ௜ࡅຍ࠼ࡓ࠺࠼࡛࡛ࡍࡡࠊ
ಶே᝟ሗಖㆤᑂ㆟఍ࡢⓙࡉࢇ࡟࠾ㅎࡾࡍࡿ࡜ࠊ
ࡇ࠺࠸࠺᪉ἲࡀᮃࡲࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡩ
࠺࡟⪃࠼ࡲࡋࡓ  ࠖ
 
࡜ࠊ㆟ㄽࡢ኱ᒁ໬࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᖹ
ᡂᖺ᭶᪥ࡢබᏳጤဨ఍࡜ᩍ⫱ጤဨ఍࡟
ࡼࡿពぢ஺᥮఍࡛ࡣ 
 
࣭Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ೺඲⫱ᡂ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓሙ
ྜࠊ཮᪉ྥࡢ᝟ሗ㐃ᦠࡀᮃࡲࡋ࠸࡜࠸࠺Ⅼࡣඹ
㏻ࡢㄆ㆑࡛࠶ࡿ  
࣭ᩍ⫱ጤဨ఍࡜㆙ᐹᮏ㒊ࡢ୧஦ົᒁࡣࠊ཮᪉ྥ
ࡢ᝟ሗ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࠊಶே᝟ሗಖㆤᑂ㆟఍ࡢࡈ
⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓㅎၥ᱌ࢆ
᳨ウࡉࢀࡓ࠸

࡜ࡢពぢࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆ⤒
࡚௒ᅇࡢㅎၥ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ᝟ሗබ㛤ᐊࡣᏛᰯ࠿ࡽࡢ㆙ᐹࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࠕ≉ᐃࡢ$ྩ࡜࠸࠺⏕ᚐࡀࠊ㠀⾜➼ࡢၥ㢟
ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࠊ೺඲⫱ᡂࡢほⅬ࠿ࡽࠊᏛ
ᰯ࠿ࡽ$ྩࡢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ❧ࡕ┤ࡾ
ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜ㄝ᫂
ࡋ࡚࠸ࡿஂࠋ ಖ༤㐨ጤဨ࠿ࡽࡣࠊࠕࡇࢀࡲ࡛ࡶࡇ
ࡢࡼ࠺࡞஦᱌࡛㆙ᐹ࡟ಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࠋ࡜ࡢⓎゝࡀ࠶ࡗࡓࠋಶ
ே᝟ሗಖㆤ᮲౛ࡢ➨᮲㡯ྕ࡛ࡣࠊࠕಶேࡢ
⏕࿨ࠊ㌟యཪࡣ㈈⏘ࡢᏳ඲ࢆᏲࡿࡓࡵ⥭ᛴୟࡘ
ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ᚲせࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡸࠊ
㢮ᆺ⟅⏦ࡢࠕᮏேࡢᶒ฼฼┈ࢆ୙ᙜ࡟౵ᐖࡍ
ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࡞࠸ሙྜࠖ࡟⏕ᚐࡢಶே᝟ሗᥦ౪ࡀ
ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ஦ົᒁ࡟ࡼࢀࡤࠊᐇ
㝿࡟ࡑࡢ᮲௳ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊᐇ᪋
ᶵ㛵ࡀᥦ౪ࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡚ࡶᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ஦᱌ࡀⓎ⏕ࡋ
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ࡓሙྜ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚㆙ᐹ࡬᝟
ሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡀ࠶ࡗࡓࠋᩍ⫱
ᒁࡣࠕඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ၥ㢟⾜ືࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ
Ꮫᰯ㛗ࡀࠊᥦ౪ࡢᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜࠊ
ᩍ⫱ጤဨ఍࡟༠㆟ࡍࡿࠋၥ㢟⾜ືࡀ࠶ࡗ࡚ࡶᏛ
ᰯ㛗ࡀᚲせ࡞࠸࡜ุ᩿ࡍࢀࡤࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡬ࡢ
༠㆟ࡶ⾜ࢃ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕࠊཎ๎
࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡢ༠㆟ࢆ⾜࠺ࡀࠊ⥭ᛴᛶࡢ
ㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࡟ᰯ㛗ุ᩿࡛ࠊᏛᰯ࠿ࡽ㆙ᐹ࡬
┤᥋࡟᝟ሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᖹᡂᖺ᭶᪥➨ᅇᑂ㆟఍᮲౛➨
᮲࡟ᇶ࡙ࡃಶே᝟ሗࡢ┠ⓗእᥦ౪࡟ಀࡿㅎၥ࡟
ࡘ࠸ ࡚࡛ࡣࠊඣ❺⏕ᚐᣦᑟᐊ࡜㆙ᐹ࠿ࡽㄝ᫂ࡀ
࠶ࡗࡓࠋඣ❺⏕ᚐᣦᑟᐊࡣࠊ᪤ᏑࡢᏛᰯ࣭㆙ᐹ
㐃⤡༠㆟఍࡛ࡣࠊ୙ᑂ⪅᝟ሗ࡞࡝ᆅᇦࡢ㜵≢ά
ືࡸ஺㏻Ᏻ඲࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࠶
ࡿࡀࠊ≉ᐃࡢඣ❺⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ௒ᅇࡢㅎၥࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⌧
ሙࡢၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ௬࡟༠ᐃࡀไᐃࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᡭࢆᑾ
ࡃࡋ࡚ࡸࡴ࡟ࡸࡲࢀࡠᡭẁ࡜ࡋ࡚㆙ᐹ≉࡟ࠊ⏕
άᏳ඲ㄢᑡᖺಀ➼࡟᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜ࡋࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊጤဨ࠿ࡽ㆙ᐹෆ㒊࡛ࡑࡢ᝟ሗࡀ࡝
࠺ᢅࢃࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋᑐࡋ࡚
ᑡᖺ⫱ᡂㄢࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠕᑡᖺࡢ೺඲⫱ᡂࠊ
❧ࡕ┤ࡾᨭ᥼ࠖࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ㐃ᦠ࡛࠶ࡾࠊ≢⨥
ᤚᰝࡢࡓࡵ࡟ࡣ᝟ሗࢆ⏝࠸࡞࠸࡜ࡋࡓࠋࡑࡶࡑ
ࡶࠊᤚᰝࢆ⾜࠺࡟ࡣᩍဨࡢ࿌Ⓨࡸ⿕ᐖ⪅ࡢಖㆤ
⪅࠿ࡽࡢ⿕ᐖᒆࢆཷࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ ࡲࡓࠊ
➨ᅇᑂ㆟఍࡛ࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ྛࠊ ࠎࡢ
Ꮫᰯ㛗ࡢุ᩿࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࡢุ᩿ࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࢆ⾜࠺ࡢ࠿
᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᖹᡂᖺ᭶᪥➨ᅇᑂ㆟఍᮲౛➨
 ᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃಶே᝟ሗࡢ┠ⓗእᥦ౪࡟ಀ
ࡿㅎၥ࡟ࡘ࠸ ࡚࡟࠾࠸࡚ࠊ༠ᐃ࡟㈶ᡂࡢ❧ሙ࠿
ࡽ⚄ዉᕝ┴❧㧗➼Ꮫᰯ㛗఍⏕ᚐᣦᑟጤဨ఍࠿ࡽ
せᮃ᭩ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᵝࠎ࡞ᅋయ
࠿ࡽせᮃ᭩ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ㈶ᡂ ࡢࠖ❧ሙ
࠿ࡽฟࡉࢀࡓࡢࡣࡇࢀࡀึࡵ࡚࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊᅵᒇ౳ಖጤဨ࠿ࡽࠊࠕ㆙ᐹࡣᶒຊࡔ
࠿ࡽᝏ࡛࠶ࡾࠊᚓࡓಶே᝟ሗࢆࠗᝏ⏝࠘ࡍࡿࠖ
࡞࡝࡜࠸࠺ࡢࡣᅛᐃほᛕ࡛ㄗࡾ࡛࠶ࡾࠊṇࡋ࠸
᝟ሗࢆ㐺ṇ࡟ᥦ౪ࡋ࠶࠺᝟ሗ㐃ᦠไᗘࡢᵓ⠏ࡣ
ᑡᖺࡢ೺඲⫱ᡂ࡟ᙜࡾ᭷┈࡛࠶ࡿ࡜ࡢពぢࡀฟ
ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᩍ⫱ᒁඣ❺⏕ᚐᣦᑟᐊࡣࠊ㆙ᐹ
࡛ࡢᣦᑟࡀຠᯝࢆୖࡆࡓ౛ࢆ⤂௓ࡋࠊࠕ⌧ሙࡢᩍ
ဨࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠗ㆙ᐹἋử࠘࡟࡞ࡿ๓࡟ࠊ㆙ᐹ
ࡢᑡᖺ⫱ᡂࡢᢸᙜ⪅࡜ࡶ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽఱ࡜࠿ᡭ
ᙜࢆࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠖ࡜Ⓨゝࡋࡓࠋࡇࢀ࡟
ᑐࡋࠊጤဨ࠿ࡽࡣ≢⨥ᤚᰝ࡜ูᘓ࡚࡚ᑐᛂࡀ⾜
ࢃࢀࡿࡇ࡜ᑡᖺ⫱ᡂㄢ࡛ࡢᑐᛂ➼ࠊ㆙ᐹഃࡢ
❆ཱྀࡀ⏕άᏳ඲ㄢ㛗࡜ᣦᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ไᗘ࡜
ࡋ ࡚ࠕ኱ศࡼࡃ࡞ࡗࡓ ࡜ࠖホࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᚓࡽࢀࡓಶே᝟ሗࡢಖᏑᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⏕ᚐ
ᣦᑟᐊ࡜㆙ᐹ࠿ࡽࠊࠕཎ๎࡜ࡋ୍࡚ᖺ㛫࡜ࡍࡿࠖ
࡜ࡢ᪉㔪ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ  
 ௨ୖࠊᗄᗘࡢ㆟ㄽࢆ⤒࡚ࠊ௨ୗࡢ᮲௳ࢆ௜ࡋ
࡚ㅎၥࡢෆᐜࡀ㐺ᙜ࡜ุ᩿ࡉࢀ⟅⏦ࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
┠ⓗࡢ⠊ᅖ࡟ࡼࡿไ㝈 
ඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟ᙜࡗ࡚
ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺
඲⫱ᡂ࡜࠸࠺ᮏ஦ົࡢ┠ⓗࢆ㐓⬺ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞
࠸ࡼ࠺ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚༑ศ㓄៖ࡋ
ࡓ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠋ 
ඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜ࡟࠾
࠸࡚ࠊ᮲౛➨᮲➨㡯ࡢつᐃ࡟ࡢࡗ࡜ࡾࠊᚲ
せࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿ࡜ࡁࡣࠊ㆙ᐹ࡟ᑐࡋࠊ౑⏝ࡢ
┠ⓗཪࡣ᪉ἲࡢไ㝈ࡑࡢ௚ᚲせ࡞ไ㝈ࢆ௜ࡍࡇ
࡜ࠋ 
ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡢไ㝈 
 ඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࡢᥦ౪ࡣࠊᏛᰯ࡟࠾࠸
࡚ࠊಖㆤ⪅࡜ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ஦๓ࡢ༑ศ࡞ᣦᑟ
ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㆙ᐹ࡜㐃ᦠࡍࡿ
௨እ࡟ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇ
ཬࡧ೺඲⫱ᡂࢆࡇࢀ௨ୖᅗࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ
࡜ㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࡟㝈ࡿࡇ࡜ࠋ 
⮬ᕫ᝟ሗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᶒ࡬ࡢ㓄៖ 
 ᮏ஦ົ࡟ࡼࡾඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡍ
ࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ஦๓ࡢᮏே࡬ࡢ㏻▱➼ඣ❺࣭
⏕ᚐࡢ⮬ᕫ᝟ሗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᶒ࡟༑ศ㓄៖ࡋࡓ
㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠋ 
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ࡓሙྜ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚㆙ᐹ࡬᝟
ሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡀ࠶ࡗࡓࠋᩍ⫱
ᒁࡣࠕඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ၥ㢟⾜ືࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ
Ꮫᰯ㛗ࡀࠊᥦ౪ࡢᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜࠊ
ᩍ⫱ጤဨ఍࡟༠㆟ࡍࡿࠋၥ㢟⾜ືࡀ࠶ࡗ࡚ࡶᏛ
ᰯ㛗ࡀᚲせ࡞࠸࡜ุ᩿ࡍࢀࡤࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡬ࡢ
༠㆟ࡶ⾜ࢃ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕࠊཎ๎
࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡢ༠㆟ࢆ⾜࠺ࡀࠊ⥭ᛴᛶࡢ
ㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࡟ᰯ㛗ุ᩿࡛ࠊᏛᰯ࠿ࡽ㆙ᐹ࡬
┤᥋࡟᝟ሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᖹᡂᖺ᭶᪥➨ᅇᑂ㆟఍᮲౛➨
᮲࡟ᇶ࡙ࡃಶே᝟ሗࡢ┠ⓗእᥦ౪࡟ಀࡿㅎၥ࡟
ࡘ࠸ ࡚࡛ࡣࠊඣ❺⏕ᚐᣦᑟᐊ࡜㆙ᐹ࠿ࡽㄝ᫂ࡀ
࠶ࡗࡓࠋඣ❺⏕ᚐᣦᑟᐊࡣࠊ᪤ᏑࡢᏛᰯ࣭㆙ᐹ
㐃⤡༠㆟఍࡛ࡣࠊ୙ᑂ⪅᝟ሗ࡞࡝ᆅᇦࡢ㜵≢ά
ືࡸ஺㏻Ᏻ඲࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࠶
ࡿࡀࠊ≉ᐃࡢඣ❺⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ௒ᅇࡢㅎၥࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⌧
ሙࡢၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ௬࡟༠ᐃࡀไᐃࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᡭࢆᑾ
ࡃࡋ࡚ࡸࡴ࡟ࡸࡲࢀࡠᡭẁ࡜ࡋ࡚㆙ᐹ≉࡟ࠊ⏕
άᏳ඲ㄢᑡᖺಀ➼࡟᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜ࡋࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊጤဨ࠿ࡽ㆙ᐹෆ㒊࡛ࡑࡢ᝟ሗࡀ࡝
࠺ᢅࢃࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋᑐࡋ࡚
ᑡᖺ⫱ᡂㄢࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠕᑡᖺࡢ೺඲⫱ᡂࠊ
❧ࡕ┤ࡾᨭ᥼ࠖࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ㐃ᦠ࡛࠶ࡾࠊ≢⨥
ᤚᰝࡢࡓࡵ࡟ࡣ᝟ሗࢆ⏝࠸࡞࠸࡜ࡋࡓࠋࡑࡶࡑ
ࡶࠊᤚᰝࢆ⾜࠺࡟ࡣᩍဨࡢ࿌Ⓨࡸ⿕ᐖ⪅ࡢಖㆤ
⪅࠿ࡽࡢ⿕ᐖᒆࢆཷࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ ࡲࡓࠊ
➨ᅇᑂ㆟఍࡛ࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ྛࠊ ࠎࡢ
Ꮫᰯ㛗ࡢุ᩿࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࡢุ᩿ࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࢆ⾜࠺ࡢ࠿
᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᖹᡂᖺ᭶᪥➨ᅇᑂ㆟఍᮲౛➨
 ᮲ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃಶே᝟ሗࡢ┠ⓗእᥦ౪࡟ಀ
ࡿㅎၥ࡟ࡘ࠸ ࡚࡟࠾࠸࡚ࠊ༠ᐃ࡟㈶ᡂࡢ❧ሙ࠿
ࡽ⚄ዉᕝ┴❧㧗➼Ꮫᰯ㛗఍⏕ᚐᣦᑟጤဨ఍࠿ࡽ
せᮃ᭩ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᵝࠎ࡞ᅋయ
࠿ࡽせᮃ᭩ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ㈶ᡂ ࡢࠖ❧ሙ
࠿ࡽฟࡉࢀࡓࡢࡣࡇࢀࡀึࡵ࡚࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊᅵᒇ౳ಖጤဨ࠿ࡽࠊࠕ㆙ᐹࡣᶒຊࡔ
࠿ࡽᝏ࡛࠶ࡾࠊᚓࡓಶே᝟ሗࢆࠗᝏ⏝࠘ࡍࡿࠖ
࡞࡝࡜࠸࠺ࡢࡣᅛᐃほᛕ࡛ㄗࡾ࡛࠶ࡾࠊṇࡋ࠸
᝟ሗࢆ㐺ṇ࡟ᥦ౪ࡋ࠶࠺᝟ሗ㐃ᦠไᗘࡢᵓ⠏ࡣ
ᑡᖺࡢ೺඲⫱ᡂ࡟ᙜࡾ᭷┈࡛࠶ࡿ࡜ࡢពぢࡀฟ
ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᩍ⫱ᒁඣ❺⏕ᚐᣦᑟᐊࡣࠊ㆙ᐹ
࡛ࡢᣦᑟࡀຠᯝࢆୖࡆࡓ౛ࢆ⤂௓ࡋࠊࠕ⌧ሙࡢᩍ
ဨࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠗ㆙ᐹἋử࠘࡟࡞ࡿ๓࡟ࠊ㆙ᐹ
ࡢᑡᖺ⫱ᡂࡢᢸᙜ⪅࡜ࡶ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽఱ࡜࠿ᡭ
ᙜࢆࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠖ࡜Ⓨゝࡋࡓࠋࡇࢀ࡟
ᑐࡋࠊጤဨ࠿ࡽࡣ≢⨥ᤚᰝ࡜ูᘓ࡚࡚ᑐᛂࡀ⾜
ࢃࢀࡿࡇ࡜ᑡᖺ⫱ᡂㄢ࡛ࡢᑐᛂ➼ࠊ㆙ᐹഃࡢ
❆ཱྀࡀ⏕άᏳ඲ㄢ㛗࡜ᣦᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ไᗘ࡜
ࡋ ࡚ࠕ኱ศࡼࡃ࡞ࡗࡓ ࡜ࠖホࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᚓࡽࢀࡓಶே᝟ሗࡢಖᏑᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⏕ᚐ
ᣦᑟᐊ࡜㆙ᐹ࠿ࡽࠊࠕཎ๎࡜ࡋ୍࡚ᖺ㛫࡜ࡍࡿࠖ
࡜ࡢ᪉㔪ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ  
 ௨ୖࠊᗄᗘࡢ㆟ㄽࢆ⤒࡚ࠊ௨ୗࡢ᮲௳ࢆ௜ࡋ
࡚ㅎၥࡢෆᐜࡀ㐺ᙜ࡜ุ᩿ࡉࢀ⟅⏦ࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
┠ⓗࡢ⠊ᅖ࡟ࡼࡿไ㝈 
ඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟ᙜࡗ࡚
ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺
඲⫱ᡂ࡜࠸࠺ᮏ஦ົࡢ┠ⓗࢆ㐓⬺ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞
࠸ࡼ࠺ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚༑ศ㓄៖ࡋ
ࡓ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠋ 
ඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜ࡟࠾
࠸࡚ࠊ᮲౛➨᮲➨㡯ࡢつᐃ࡟ࡢࡗ࡜ࡾࠊᚲ
せࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿ࡜ࡁࡣࠊ㆙ᐹ࡟ᑐࡋࠊ౑⏝ࡢ
┠ⓗཪࡣ᪉ἲࡢไ㝈ࡑࡢ௚ᚲせ࡞ไ㝈ࢆ௜ࡍࡇ
࡜ࠋ 
ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡢไ㝈 
 ඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࡢᥦ౪ࡣࠊᏛᰯ࡟࠾࠸
࡚ࠊಖㆤ⪅࡜ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ஦๓ࡢ༑ศ࡞ᣦᑟ
ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㆙ᐹ࡜㐃ᦠࡍࡿ
௨እ࡟ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇ
ཬࡧ೺඲⫱ᡂࢆࡇࢀ௨ୖᅗࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ
࡜ㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࡟㝈ࡿࡇ࡜ࠋ 
⮬ᕫ᝟ሗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᶒ࡬ࡢ㓄៖ 
 ᮏ஦ົ࡟ࡼࡾඣ❺࣭⏕ᚐࡢಶே᝟ሗࢆᥦ౪ࡍ
ࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ஦๓ࡢᮏே࡬ࡢ㏻▱➼ඣ❺࣭
⏕ᚐࡢ⮬ᕫ᝟ሗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᶒ࡟༑ศ㓄៖ࡋࡓ
㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠋ 
ඣ❺࣭⏕ᚐ࡬ࡢㄝ᫂ 
 ᮏ஦ົࢆ㛤ጞࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊඣ❺࣭ ⏕ᚐࠊ
ಖㆤ⪅ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ┴Ẹ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ㊃᪨
ཬࡧෆᐜࢆ༑ศ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⌮ゎࢆᚓ
ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇ࡜ࠋ 
㐠⏝≧ἣࡢሗ࿌ཬࡧぢ┤ࡋ 
༠ᐃ࡟ಀࡿ஦ົࡢ㐠⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙜᑂ㆟
఍ࡢồࡵ࡟ᛂࡌ࡚ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
๓ྕࡢ஦ົࡢ㐠⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊẖᖺ᳨ド
ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿ᪨ࠊ
༠ᐃ᭩࡟つᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
๓ᅇࡢ⟅⏦࡜ྠᵝࠊ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ពぢࡀ
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ௜グࡉࢀࡓࠋ

㸳⪃ᐹ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ┴ಖ᭷㒊఍࡛ࡢ㆟ㄽࢆྵࡵ࡚ࠊ
ᅇࡢ㆟ㄽࢆ᳨ウࡋࡓࠋ኱➽ࡢㄽⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ 
ձࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛᰯ࣭㆙ᐹ㐃⤡༠㆟఍࡛ࡢ㐃ᦠ࡛
ࡣࢲ࣓࡞ࡢ࠿ 
ղ᝟ሗ㐃ᦠࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ஦᱌ࡢ⠊ᅖࡣ᫂☜࠿ 
ճ᝟ሗ㐃ᦠࢆࠕࡍࡿࠖࠕࡋ࡞࠸ ࡢุ᩿ࠖࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜࠺ࡢ࠿ 
մ᝟ሗ㐃ᦠࡢ୺యࡣㄡ࠿ㄡࡀ࢖ࢽࢩ࢔ࢳࣈࢆ
࡜ࡿࡢ࠿ 
յ≢⨥ᤚᰝ࡜❧ࡕ┤ࡾᨭ᥼ࢆษࡾศࡅࡿ஦ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿ 
ն᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᏛᰯ࠿ࡽ㆙ᐹࠊ
㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯࡢ❆ཱྀࡣㄡ࠿ 
ࡢⅬ࡟཰᮰ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᅇࡣ඲
యⓗ࡞ഴྥࢆᥗࡴࡓࡵࠊᴫㄽⓗ࡞᳨ウ࡟⤊ጞࡋ
࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࡣࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࢆ᭦࡟⢭⦓
໬ࡋࠊ᳨ウࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ 
 ᐑ ྂࡢ୺ᙇࡍࡿ㏻ࡾࠊྛࠎࡢ⮬἞య࡛
Ꮫ㆙㐃ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡜㆙ᐹࡀ
᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿ᰿ᣐࡀ↓࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿࠋᮏேྠពࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿಶே᝟ሗಖㆤἲ࡜
᮲౛ࡢୗ࡛ࡣฮ஦ッゴἲ࡟࠿࠿ࡿࡼ࠺࡞㔜኱஦
᱌࡟࡞ࡿ๓ࡢ㠀⾜ࡢⴌⱆ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᝟ሗඹ᭷ࡀ
࡛ࡁࡎࠊ㔜኱஦ែ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢ஦ᚋᑐᛂ࡟Ꮫ
ᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࡀ␃ࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞
⫼ᬒࡀ࠶ࡗ࡚Ꮫ㆙㐃ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋᮏ
✏࡟ࡼࡾ⚄ዉᕝ┴࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࢀࡣྠᵝ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ᭦࡟ࠕᏛᰯ࠿ࡽ㆙ᐹ࡬
ࡢ᝟ሗᥦ౪ࠖࡣࠊ୍᪦ྲྀࡾୗࡆࡽࢀࡓ࡟࠿࠿ࢃ
ࡽࡎᵝࠎ࡞᪉㠃࠿ࡽࡑࡢᚲせᛶࡀ୺ᙇࡉࢀ෌ㅎ
ၥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⟅⏦᱌࡟཯ᑐࡢពぢࡢ
Ꮡᅾࡀ᫂グࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ༠ᐃ᭩࡟࠾࠸࡚ࡶ༑
ศ࡟ᇶ‽ࢆ᫂☜໬࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ⅬࡀᏑᅾࡋࡓࠋ
≉࡟ෑ㢌࡛ゝཬࡋࡓࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽ࢆ⏝࠸࡚
Ꮫᰯഃ࠿ࡽ㆙ᐹ࡟ᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗࢆ㑅ูࡍࡿ࠿ࡣࠊ
ᇶᮏⓗ࡟ࠕᰯ㛗ࡸ㆙ᐹࡑࢀࡒࢀࡢุ᩿࡟ࡼࡿࠖ
ࡢ⠊␪ࢆ㉸࠼࡚࠸࡞࠸ࡋࠊ㆟ㄽࢆぢ࡚ࡶࠊᏛᰯ
㛗࡬ࡢಙ㢗࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᝟ሗᥦ౪ࡢዴఱ࡜㐺ṇࡉ
ࡀᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㆙ᐹࡸᏛᰯ㛗ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᇶ‽ࢆ௨࡚ࠊࡲࡓࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞༠㆟ࢆ⤒࡚㐃⤡
ᑐ㇟࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿ࠿ࡣ௒ᚋࡢ୍ࡘࡢ᳨ウㄢ
㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓᰯ㛗࣭㆙ᐹุ᩿࡛᝟ሗࡀ↓ไ㝈࡟ᥦ౪ࡉ
ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᠱ᱌ࡣ᰿ᙉࡃᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡓࡀࠊᖹᡂᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂᖺᗘࡲ࡛ࡢ㐠
⏝≧ἣୗ⾲ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ 
  ㆙ᐹ࠿ࡽᏛ ᰯ Ꮫᰯ࠿ࡽ㆙ᐹ 
ᖹᡂᖺᗘ   
ᖹᡂᖺᗘ   
ᖹᡂᖺᗘ   
ᖹᡂᖺᗘ   
ᖹᡂᖺᗘ   
ᖹᡂᖺᗘ   
ᖹᡂᖺᗘ   
ᖹᡂᖺᗘ   
ᖹᡂᖺᗘ   
ᖹᡂᖺᗘ   
ᖹᡂᖺᗘ   
㸦➨ᅇ⚄ዉᕝ┴᝟ሗබ㛤࣭ ಶே᝟ሗಖㆤᑂ㆟
఍ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡢ㈨ᩱࠕᏛᰯ㆙ᐹ㐃ᦠ
ไᗘ 㐠⏝≧ἣ୍ぴ⚄ዉᕝ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠖࢆ
ᇶ࡟➹⪅సᡂ㸧

ᖹᡂᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂᖺᗘࡲ࡛ࠊᏛᰯ࠿ࡽ㆙
ᐹ࡟᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࡓ஦᱌ࡣ௳㊊ࡽࡎ࡛࠶ࡾࠊ
ᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋᑐࡋ࡚㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ࡟᝟ሗᥦ౪
ࢆ⾜ࡗࡓࡢࡣ௳࡟Ⓩࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢせᅉ࡜
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ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ⚄ዉᕝ┴࡜ᶓ὾ᕷࡢ
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ト 
(1)㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ࡬ࡢ∦᪉ྥ࡬ࡢ㐃⤡ไᗘ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ᫛࿴ 55 ᖺⲈᇛ┴ࡢࠕ㠀⾜໬ࡋࡓඣ❺
⏕ᚐࡢᏛᰯ࡬ࡢẶྡ㏻ሗไᗘࠖ࠶ࡾࠊᗈᓥ┴࡟
ࡶࠕᏛᰯ㐃⤡ไᗘࠖࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋヲ⣽
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࠕ┦
஫㐃⤡ไᗘࠖ࡜ࡋ࡚඲ᅜⓗ࡟ᗈࡲࡗࡓࡢࡣᖹᡂ
14ᖺ㏻▱௨㝆࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
(2) ᏷಴ᝆኴ(2013)ࠗຍᐖᑡᖺ࣭⿕ᐖᑡᖺࡢ❧
ࡕ┤ࡾ(⮬❧)ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿከᶵ㛵㐃ᦠࡢ୍⪃ᐹ-
ᆅ᪉⮬἞య࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟╔┠ࡋ -࡚ ࠘ࠕ᪩
✄⏣኱Ꮫ♫఍Ᏻ඲ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せࠖ5,74-75 
(3) ᐑྂ⣖ᏹ(2012)ࠕᏛᰯࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋࡓຠᯝⓗ
࡞ከᶵ㛵㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ஦౛◊✲̿໭஑ᕞᕷ࣭ᮐ
ᖠᕷ࣭ᶓ὾ᕷࡢྲྀ⤌ࢆ౛࡟̿ࠖ᪩✄⏣኱Ꮫᩍ⫱
⥲ྜ◊✲ᡤ2011ᖺᗘ୍⯡◊✲㒊఍,p51 
(4) ᆅ᪉බົဨἲ➨34᮲➨୍㡯ࠕ⫋ဨࡣࠊ⫋ົ
ୖ▱ࡾᚓࡓ⛎ᐦࢆ₃ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡑࡢ⫋ࢆ
㏥࠸ࡓᚋࡶࠊࡲࡓࠊྠᵝ࡜ࡍࡿࠖ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚
࠾ࡾࠊ㐪཯⪅ࡣ᭱㧗୍ᖺࡢᠬᙺཪࡣ᭱㧗 50 ୓
෇ࡢ⨩㔠࡟ฎࡏࡽࢀࡿࠋ 
 
୺せཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱ
Ᏻ㐩࿴ᚿࠕᏊ࡝ࡶࡢࠗ೺඲⫱ᡂ࠘࡜㛵ಀ
ᶵ㛵ࡀಖ᭷ࡍࡿಶே᝟ሗඣ❺࣭ ⏕ᚐࡢಶே᝟ሗ
ࡢእ㒊ᥦ౪ࠖࠗ⮬἞యἲົ◊✲ ࠘1R 
▼ᕝṇ⯆ࠕᏊ࡝ࡶࢆ≢⨥࠿ࡽᏲࡿࡓࡵࡢከᶵ㛵
㐃ᦠࣔࢹࣝࡢᥦၐ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋⤊஢ሗ࿌᭩ࠖ
ᖹᡂᖺ᭶㹼ᖹᡂᖺ᭶ 
▼ᇽᖖୡࠕᏊ࡝ࡶࡢၥ㢟⾜ື㜵Ṇ࡜೺඲
໬⫱ᡂࢆࡵࡄࡿ⥲ྜⓗᑐ⟇ࡢ◊✲ሗ࿌᭩̿Ꮫᰯ
ෆࡢᨵၿ࠾ࡼࡧᏛᰯእ㛵ಀㅖᶵ㛵࡜ࡃ࡟㆙ᐹ࡜
ࡢ㐃ᦠࢆ୰ᚰ࡟̿ ࠖ᪩✄⏣኱Ꮫᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ
ᖺᗘ୍⯡◊✲㒊఍ 
වᏊோ⻄⏣ᨻᘯࠕᏛᰯࡢಶே᝟ሗಖㆤ࣭
᝟ሗබ㛤ࠖࡂࡻ࠺ࡏ࠸ 
㯮ᕝ┤⚽ࠗࠕ ࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ ࢆ࠘ࡵࡄ
ࡿ㆟ㄽࠖࠗ ㄪᰝ࡜᝟ሗ Y࠘ROᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩
㤋 
ᑠすᬡ࿴ ࠕㄪᰝሗ࿌ ඣ❺┦ㄯᡤࢆ㉳
Ⅼ࡜ࡋࡓᶵ㛵㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟
ࡘ࠸࡚̿⊂❧⾜ᨻἲே⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ♫఍ᢏ
⾡◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛ≢⨥
࠿ࡽࡢᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲!◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᏊ
౪ࢆ≢⨥࠿ࡽᏲࡿࡓࡵࡢከᶵ㛵㐃ᦠࣔࢹࣝࡢᥦ
ၐࠖ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚̿  ࠖ
୰ᕝⓏᚿ⏨ࠕᏛᰯ㆙ᐹ㐃ᦠ༠ᐃࡢἲⓗᛶ
㉁࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖࠗ ᑓಟἲ◊ㄽ㞟࠘➨ 
ྕSS 
ᐑྂ⣖ᏹࠕᏛᰯࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋࡓຠᯝⓗ࡞ከ
ᶵ㛵㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ஦౛◊✲̿໭஑ᕞᕷ࣭ᮐᖠ
ᕷ࣭ᶓ὾ᕷࡢྲྀ⤌ࢆ౛࡟̿ࠖ᪩✄⏣኱Ꮫᩍ⫱⥲
ྜ◊✲ᡤᖺᗘ୍⯡◊✲㒊఍ 
ᐑ๓῟Ꮚ࣭ᐑ๓⩏࿴࣭ᇼỤⰋⱥ࣭኱ஂಖᬛ⏕
ࠕᑡᖺ㆙ᐹ⿵ᑟ⫋ဨ࡟ࡼࡿᑡᖺ㠀⾜࡬ࡢ
ᑐᛂ࡜ࡑࡢᅔ㞴࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠊࠖࠗ㤶ᕝ኱
Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜ◊✲࠘YRO SSࠊ
SS 
ᒣཱྀᩄࠕ≢⨥⿕ᐖ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࢆᏲࡾࠊ㠀
⾜ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚
̿Ꮫᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖ㆙ᐹᨻ⟇◊✲
YRO
Ώ㎶ᐜᏊࠕ⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿእ㒊ᶵ㛵࡜
ࡢ㐃ᦠᏛᰯ㆙ᐹ┦஫㐃⤡ไᗘࠖࠗ㏆␥኱Ꮫ⏕≀
⌮ᕤᏛ㒊⣖せ 1࠘RSS 

ཧ⪃㈨ᩱ
⚄ዉᕝ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠕᏛᰯ㆙ᐹ㐃ᦠไᗘ࢞࢖ࢻ
ࣛ࢖ࣥ ࠖᖹᡂᖺ᭶ᨵゞ∧᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ
᪥ᖺ᭶᪥ 
⚄ዉᕝ┴ᘚㆤኈ㐃ྜ఍ࠗࠕ Ꮫᰯ࡜㆙ᐹ࡜ࡢ
᝟ሗ㐃ᦠ࡟ಀࡿ༠ᐃ᭩࠘࡟ಀࡿ఍㛗ኌ᫂ࠖ
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ࡋ୍࡚ࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊ㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ࡟᝟ሗ
ᥦ౪ࡉࢀࡿ஦᱌࡜ࡋ࡚ࠊࠕඣ❺࣭ ⏕ᚐࡀ㐊ᤕཪࡣ
㌟᯶㏻࿌ࡉࢀࡓ஦᱌ࠖ࡜ᇶ‽ࡀලయⓗ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࡲࡎᣲࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡣࠊ
༑ศ࡟ไᗘࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡶྲྀࡿࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶ࡿࠋ▼ᕝࡽࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊྠ┴ෆ
ࡢᶓ὾ᕷࡣᏛᰯ࠿ࡽ㆙ᐹ࡬ࡢ㐃⤡ࡀከ࠸ᖺ
ᖺ➼ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ⚄ዉᕝ┴࡜ᶓ὾ᕷࡢ
༠ᐃ᭩ࡢෆᐜࡣ࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㐪࠸ࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞せᅉ࠿ࡽ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ௒ᚋ᳨ウ
ࡍࡿవᆅࡀ࠶ࡿࠋ
 
ト 
(1)㆙ᐹ࠿ࡽᏛᰯ࡬ࡢ∦᪉ྥ࡬ࡢ㐃⤡ไᗘ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ᫛࿴ 55 ᖺⲈᇛ┴ࡢࠕ㠀⾜໬ࡋࡓඣ❺
⏕ᚐࡢᏛᰯ࡬ࡢẶྡ㏻ሗไᗘࠖ࠶ࡾࠊᗈᓥ┴࡟
ࡶࠕᏛᰯ㐃⤡ไᗘࠖࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋヲ⣽
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࠕ┦
஫㐃⤡ไᗘࠖ࡜ࡋ࡚඲ᅜⓗ࡟ᗈࡲࡗࡓࡢࡣᖹᡂ
14ᖺ㏻▱௨㝆࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
(2) ᏷಴ᝆኴ(2013)ࠗຍᐖᑡᖺ࣭⿕ᐖᑡᖺࡢ❧
ࡕ┤ࡾ(⮬❧)ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿከᶵ㛵㐃ᦠࡢ୍⪃ᐹ-
ᆅ᪉⮬἞య࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟╔┠ࡋ -࡚ ࠘ࠕ᪩
✄⏣኱Ꮫ♫఍Ᏻ඲ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せࠖ5,74-75 
(3) ᐑྂ⣖ᏹ(2012)ࠕᏛᰯࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋࡓຠᯝⓗ
࡞ከᶵ㛵㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ஦౛◊✲̿໭஑ᕞᕷ࣭ᮐ
ᖠᕷ࣭ᶓ὾ᕷࡢྲྀ⤌ࢆ౛࡟̿ࠖ᪩✄⏣኱Ꮫᩍ⫱
⥲ྜ◊✲ᡤ2011ᖺᗘ୍⯡◊✲㒊఍,p51 
(4) ᆅ᪉බົဨἲ➨34᮲➨୍㡯ࠕ⫋ဨࡣࠊ⫋ົ
ୖ▱ࡾᚓࡓ⛎ᐦࢆ₃ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡑࡢ⫋ࢆ
㏥࠸ࡓᚋࡶࠊࡲࡓࠊྠᵝ࡜ࡍࡿࠖ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚
࠾ࡾࠊ㐪཯⪅ࡣ᭱㧗୍ᖺࡢᠬᙺཪࡣ᭱㧗 50 ୓
෇ࡢ⨩㔠࡟ฎࡏࡽࢀࡿࠋ 
 
୺せཧ⪃ᩥ⊩࣭㈨ᩱ
Ᏻ㐩࿴ᚿࠕᏊ࡝ࡶࡢࠗ೺඲⫱ᡂ࠘࡜㛵ಀ
ᶵ㛵ࡀಖ᭷ࡍࡿಶே᝟ሗඣ❺࣭ ⏕ᚐࡢಶே᝟ሗ
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▼ᕝṇ⯆ࠕᏊ࡝ࡶࢆ≢⨥࠿ࡽᏲࡿࡓࡵࡢከᶵ㛵
㐃ᦠࣔࢹࣝࡢᥦၐ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋⤊஢ሗ࿌᭩ࠖ
ᖹᡂᖺ᭶㹼ᖹᡂᖺ᭶ 
▼ᇽᖖୡࠕᏊ࡝ࡶࡢၥ㢟⾜ື㜵Ṇ࡜೺඲
໬⫱ᡂࢆࡵࡄࡿ⥲ྜⓗᑐ⟇ࡢ◊✲ሗ࿌᭩̿Ꮫᰯ
ෆࡢᨵၿ࠾ࡼࡧᏛᰯእ㛵ಀㅖᶵ㛵࡜ࡃ࡟㆙ᐹ࡜
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